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L A ASAMBLEA SUSPENDIDA 
M A L P A S O 
- La resolución del. Gobierno de impe-
éiv á todo trance la celebración de la 
Asamblea que. el día 11 cíe los corrientes 
'¡habían de celebrar en Valladolid las Di -
putaciones de veinticuatro provincias es-
' pañolas, para tratar del primero de los 
problemas económicos de todo,el interior 
de la Península, constituye por sí misma 
• la negación más rotunda del derecho de 
ciudadanía y de la misión que á los or-
gar'ii-mos provinciales los está designada 
• orden á la propulsión y engrandeci-
miento de los interesen de las regiones 
españolas. 
La aetitud del Gobierno. ífiié ahora in'-
í'igna á los ciudadanos de Castilla, tiene 
" ena - explicación, cuya raigambre »e un^ 
cu entra.en hechos pretéritos, consumados 
á ciencia y paciencia de los mismos pue-
' Ijlos hoy quejosos, tan sumisos, tan pasi-
vos en lo qde- al derecho de representa-
c ión se refiere que, á buen seguro, cuan-
. «c se escriba la historia. política de Es-
paña durante los dos últimos siglos, no 
merecerán de los cronistas otros juicios 
^ue acerbas censuras, endulzadas con el 
- recuerdo de- aquellos comuneros eastella-
vnos que *n so caída de Yil lalar dejaron 
trazada con caracteres <V amarga triste-
• xa una tajante línea divisoria que repa-
ró, quizás para siempre, el vigor de una 
raza de luch ademes y el encogimiento de 
unas gentes que-se declaran vencidas sin 
probar el esfuerzo do su alma. 
. En esta dejación de la ciudadanía se 
halla el nudo de todo el drama castella-
no, y tan es cierto esto, que al repasar la 
carta-circu-lar que el señor Conde dirige 
Esputados provinciales con pasividad tan-
ta qué pasen por semejante afrenta. 
•Si otra cosa ocurriese, quedaría tan al 
descubierto la tramoya del retablo par-
lamentario, que podría con razón decirse 
que las leyes que muy pronto habrán de 
aprobarse habían sido votadas en ausen-
cia de Castilla y con presencia de la oli-
garquía y del cunerismo castellano, 
ALBERTO CORRAL Y LABRE 
•i» r - — o 
Algunos oiputados de Castilla, Aragón, Rio-
ja y Extremadura, al tener uotieia de la ae-
LiíuJ del Gobierno no permitiendo ia, c?lebra-
teión de la proyectada Asamblea de Vatiadolid, 
se han reunido y acordado lo siguiente: 
1. " Celebrar una reunión en Madtiüi de 
representantes de las Diputaciones iníeicsa-
das vfira cambiar impresiones y entregar una 
exposición al Parlamento, ai Gobierno, y, si 
fuese preciso, al Monarca; convencidos de que 
ei Rey atenderá con predilección cuanto re-
dunda en provecho de la agricultura, de la 
cual es ardoroso defensor. 
2. ° Celebrar una reunión de diputados y 
senadores cerealistas, antes de la apertura del 
Parlamento. 
putaciones de las provincias donde predomi-
na la opinión contraria al establecimiento de 
zonas neutrales, no representa pareialidaid ni 
prejuicio alguno del Gobierno. Es, semilla-
mente, la aplicación de las disposiciones vi-
gentes, que no permiten que las Diputacio-
nes provinciales ni los Ayuntamientos se 
conviertan ©o órganos políticos, abandonan-
do su terreno propio de acción: la Adminis-
tración local. 
La ene«;tión -queda íntegra después de la pro-
hibición di? la Asambiea; en nada se cercena 
la atseî n de las regiones "oontrarias á tas z:»-
nas, ni su legítimo derecho de propaganda. 
En cuestión como ésta, se ha mantenido el 
Gobierno en aquel justo medio que aconseja 
ba la naturaleza del asunto. 
Así como el Gobierno no se rindió al ex-
ceso de celo de algunos representantes ca-
talanes, y ni consintió que se alterara en be-
neficio de las zonas la natural precedencia de 
los Presupuestos, ni sé prestó á declarar cues-
tión ide Gabinete un asunto que por su ín-
dole requiero plena' libertad de juicio, t-am-
p»xo podía ver pasivo é indiferente que al-
gunas Diputaciones provinciales se lanzaran 
á osa campaña política. 
Las posibilidades de la campaña quedan ín-
tegras. La cuestión está sometida al Parla-
mento, donde, podrán hiicexíie. oir todas las 
razones y todos kis intereses, y donde debe-
mos c~pcrar que se inpongan al cabo tem-
peramentos do concordia que favorezcan la 
economía na-eional y no dañen á ninguna de 
sbá partes." 
L O S L I B E R A L E S 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
V I O L E N T O S C O 
A L N . 
PROPÓSITOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
En la mañana de ayer visitaron al conde 
de Romauones muchos diputados y senado-
res—entre ellos ios ex miaistros Sres. Alba. 
, /-> i Ivópez Muñoz v Arias de Miranda—, exponién. o. Promover, en cuanto se aoran las Cor-» , , , J , J i i. u i T , , j i - ' j i "fie su deseo de protestar de lo hecho por el tes, un debate acerca oe la áucpension oe la .N . . , ^ , , . J -XT- n A ' i tr n J I-J Gobierno al suspender la Asamblea, de Valla-Asamblea de Valladolid. 
4.° Insistir cerca del Gobierno en la pre-
sentación y discusión ¡írmultáaea con el de 
zonas neutrales de todos aquellos proyectos 
de carácter económico que aícetan por igual 
á todas las regiones; y 
ó." Expresar el seuiimiento que les produ-
ce lo ocurrido, tanto más por no ser idea de 
los cerealistas oponerse al proyecto en abso-
A consecuencia de las pertinaces llu-
vias, dicen los partes franceses, se difi-
cUUah las operaaionés, y á esto es debida 
e¿ que lio haya que registra}' itada, extra-
ordinario. 
Los galos kan logrado, según ellos, nue-
vos avances, y dicen que el de la Woevre 
ti&m más importancia que lo que se dijo 
anteriormente. 
Durante la tarde de ayer los alemanes 
atacaron con mayor ímpetu en las regiones 
de Argona y Verdun, pero sin resultado. 
Según tos noticias oficiales alemanas, 
han sido reckazados todos los ataques de 
los franjases, y ét avawce de los germanos 
en las Argon/is con iinúa. 
En V>alparajso se cree que se está l i -
brando ün combate naval entre un cru-
cero inglés y el alemán Dresden. 
•Cuando ayer el Sr. Dato terminó de dar á 
los periodistas la referemia del Consejo cele-
brado bajo la presidencia del Rey, un repor-
tero ie preguntó qué podía decirles de la sus-
pensión de la Asamblea de Valladolid; y el 
Sr. Dato dijo que en el Consejo de ayer (por 
el miércoles) dió cuenta el Sr. Sánchez Guerra 
de haber suspendido la Asamblea de Diputa-
ciones, la. cual fué debida á la redacción de la 
convomtoria, con Ja 'cual parecía querer coaĉ  
ciomirt-o {> las « '/'(.maras y al Gobierno. 
• Ade&á'*—-añadió—, 4 $ ^ fes'- zoñas un 
asunto que está sometid» :ái'Parlani«;lt:0, y éa 
dicho lugar es en el que deben de exponer las 
provincias cuanto en defensa de sus intereses 
estimen oportuno, pues que todas ellas tienen 
en las Cámaras á sns representantes. 
Por su parte, el órgano oficioso del Gobier-
no, dice CTÍ su fondo de ayer: 
"La prohibición de la Asamblea de las Di-
luto, sino la de buscar fórmula que eoncer-
en representación de los diputados pro- ^ ^ le2Ítirao illter6s> 
vinciales velisoletanos a sus colegas de r n n i i r D M n 
las otras-provincias notificándoles la sns- u r T| ' 
>pension»de la Asamblea, y al leer el nom-
bre del ex diputado Lagunilla, que logró 
en favor de todas las provincias centra-
les, el establecimiento del derecho transi-
torio sobre -el arancel de los trigos, surgió 
& nuestra, vreta todo u n símbolo, por 
cnanto, no un distrito, sino todo Casti-
lla, consintió que este hombre, que con 
sns campañas de verdadero procurador 
en Cortes a&liysantó a i eSpéeíro del ham-
ITre1 de las tierras labrant ías , pereciese 
ahogado en posteriores elección.IR entré 
ías mallas del caciquismo, ¡ derrotado por 
« n cunero! 
Esta es la realidad del origen del mal-
estar, casfellano, y ésta, y no otra, es la 
«ansa eficiente de la resignada carta que 
la Diputaeión de Valladolid dirige á sus 
«olegas suspendiendo la Asamblea anun-
«iada. 
A l examinar las razones que el Gobier-
na» pueda tener para prohibir l a reunión 
crae se proyectaba, ocurre preguntar: 
'I Qué temas iban á ser objeto de delibe-
radósi en esa Asamblea! Y el euestiona-
ma, que toda España conoce, nos dice 
sque son tres,: las zonas neutrales, el aran-
«el móvil y los proyectos interesantes á 
las zonas agrícolas. 
Cualesquiera de estos tres enunciados, 
*§esde cualquier-punto de vista que se 
Itos considere, no pueden, de n ingún mo-
éo, alarmar á-un Gobierno, y menos aún 
Á un Gobiemo^que blasona de iiberal. Si 
iete las zeoas «ént ra les depende en gran 
g^arte la vida de Castilla y si en el aran-
«cl tiene asegraadb Castilla, como las de-
més regiones de "España, el pan de sus 
ái jos , .¿qué macho que ios diputados pro-
ívineiales castellanos se ocupen de pmble-
sna de tanta monta ? ¿ O es que esta noble 
e«kión, que. es lícita, perfectamente lícita, 
fara Otras regiones, según lo viene consí-
éerando el Gobierno, es ilícita, y casi pu-
•üübie para ¿a desgraciada meseta central? 
Que las Cortes se ocupan del asunto, 
^oe el-Sr.-Dato; pero ¿cómo y cuándo? 
E n la penúlt ima sesión celebrada por 
ambas Cámaras—en los momentos en que 
iodos los representantes estaban desean-
«o marcharse á sus casas—se inició á 
destiempo la discusión, que todos sabía-
mos había de quedar en suspenso hasta 
sabe Dios qué día. 
. Mas vamos á suponer que al reanudar-
te las pasadas sesiones de Cortes, que es 
;Cuando debió hacerse, y con motivo de 
las Reales órdenes de Hacienda sobre los 
-derechos arancelarios de los trigos, se 
bubiera iniciado el estudio del asunto, 
¿qué mal hubiera habido, aun en este 
«aso, en que las Diputaciones castellanas 
lo hubiesen á su vez estudiado? 
¿No se fundan los representantes de 
•tras regiones, cuando presentan sus pro-
yectos, en el mandato expreso impuesto 
por las Corporaciones locales de su dis-
tr i to? ¿No se consintió á los Ayuntamien-
tos que tomasen parte en la campaña 
pro Perrer? Pues entonces, ¿por qué ha 
de impedirse que las Diputaciones caste-
llanas cumplan con su misión? 
No por lo que expresa la carta-eircu-
9ar del señor Conde, en la que, de clavo 
pasado, se dice: "Nuestra voluntad es 
^quebrantable, y estamos resueltos á no 
'«dejarnos arrollar", porque, esto ninguna 
fuerza y valor real tiene cuando á con-
"ímuación se pide sumisamente á los po-
nentes que envíen sus temas para hacer-
Sos llegar á manos de los representantes 
j;arlain«utar¡os!, sino por el interés de to-
cias las provincias del interior de Espa-
.£a, creemos que los deseos del Gobierno 
po lian de cumplirse, y que la Asam-
blea de las Daputaeionrs habrá de cele-
brarse,. pues no hay Gobierno que tenga 
*utoridad bastante para impedirlo, jai 
dolid y discutir en el Parlamento la orden del 
Sr. Sán'chez Guerra, 
El conde de Komanones cree que la deter-
minación del Gobierno no ha sido prudente, 
porque podría ser motivo de suscitar roza-
mientos entre Cataluña y las otras refriones: y 
por este temor, y conio medida preventiva para 
evitar disgustos, aconsejó á sus amigos de-
sistan de llevar á cabo el pensamiento de ce-
lebrar la prohibida Asamblea. 
Es opinión del -jefe de los liberales que este 
maJ paso del Gobierno, al ser discutido en el 
Parlamento, ha de ser origen de consecuencias 
nada íavofables para ci ministerio. 
UNAJDUDA 
De todo esto que relatado queda se habló 
mucho en el día y la noche de ayer. 
Y algunos comentaristas decían: 
' " E l Gobierno suspende la Asamblea de 
Valladolid,""Sui ¡druda para no disgustar á los 
pattidáríoft dé h& zonós héúttales; pero el 
• Gobierno dertlara. 'por 1ñk~¿ 3e p.u-".ptesi«tfím*. 
que os tanútéo del Censcjo : dfe •ministros el 
discutir antes que ningún otro proyecto el 
do bases; navales -y ei de rebaja de edades 
en el Ejército. Lia discusión do estos proyec-
tos llevará' mucho tiempo, y su aprobación 
será cuestión de Gábiaete." 
Y aquí, u-na duda: ¿se discutirá el pro-
yecto de zonas neutrales? 
EN 
D e l a G a s a R e a l 
MECEFCION&S 
Ayer al medio día fué cumplimentado el 
Rey por los duques de Tarifa y Alba y el 
marqués de la Romana. 
La Reina Doña Victoria fué cumplimen-
tada por el teniente fiscal del Supremo, se-
ñor Mena, y las marquesas de Lema, Unzá 
del Valle, Cayo del Rey y viudas de Hoyos 
y Baztaru 
TOE LA TARDE 
Acompañados de los Infantes Don Carlos 
y Doña Luisa, pasearon los Reyes ayer tar-
de, á caballo, por la Casa de Campo, y lle-
garon hasta la puerta del Baztán, donde 
montaron en automóvil, regresando así á Pâ  
lacio. 
El Pn'ufipc de Asturias y sus augustos 
hermanos iomaron él té en el Palacio del 
Infante Don Femando. 
EL INFANTE DON ALFONSO 
!Ein Palacio se recibió ayer un telegrama 
«e Sanlúear de Barrameda, oomimieando la 
llegada á aquella población de los Infantes 
Don Alfonso y Doña Beatriz, sus hijos y el 
Infante Don Luis Femando de Orleáns, que 
se proponen pasar allí unos días. 
PRIMEMA GUARDIA 
El marqués de Riscal, nuevo marqués de 
la Laguna, hizo ayer sn primera guardia en 
Palacio, como Gentilhombre de Cámara die 
Su Majestad, con ejercicio y servidumbre. 
DON JOSE MARÍA CASTILLA 
Mañana ¿e cumple el pi-imer aniversario de 
la muerte del que fué prcsligioau catedráti-
co, batallador pcriodisíia y querido «compañero 
nuestro, D. José María Castilla y Garrete, 
It. Ascham (q. s. g. h.) . 
Ha pasado un año y su recuerdo vive en 
(nosotros como el primer día. Ei hueco que 
dejó en esta Redacción continúa sin llenar; 
porque no es fácil, ni aún con mucho esfuer-
zo, hacer olvidar la falta de aquella pluma 
tan conocedora de los asuntos de enseñanza, 
tan dominadora de la pedagogía en todos sus 
aspectos, tan guerrillera de la causa de Dios. 
La Redaoción de EL DEBATE, en k imposi-
bilidad de celebrar mañana—éomo ena su de-
seo—la Misa de aniversario por el eterno 
descanso del alma de nuestro llorado compa-
ñero, le dedicará este recuerdo el próximo día 
12, á la hora que se avisará oportunamente, en 
la parroquia de San Martín. 
Al recordar ésta tan triste fecha pnra nos-
otros:, renovamos á la familia de D. José Ma-
ría Castilla, el testimonio de nuestro pesar; 
y suplicamos á nuestros lectores, y muy en 
«speckl & los maestros—por cuyo mejora-
miento' luchó él tanto—, ofrezcan á Dies una 
oración en .sufragio de su alma. 
líogamos á nuestros suscripto res so 
sirvan manifestarnos las deñoienciaa 
quo hallen en el reparto del periódico. 
F.IJ JiF/KATK deberá recibirse antes 
de las nueve de la mañana. 
SAN GONZALO DE AMAMANTO 
El domingo, festividad de San Gonzalo, •ce-
lebraran sus días, además del Infantito do 
este nombre, el duque de las Torres; marque-
ses de Mirabal, Guad-el-Jelú, Mirasol y Gán-
dara; condes de Vilches, Macuriges, Casa-Se-
govia y Gondomar; señor de Rubianes, mar-
qués de Aranda, y Sres. Bilbao, Pérez del 
Pulgar, Ozores, Sana Magallón, Creus, Figuc-
roa. Losada. Cánovas del Castillo, López Dóri-
ga, Ortiz, Piñana, Cedrón de la Pedraja y 
Gallón. 
BAUTIZO 
Con toda felicidad dió á iaz un hermoso 
niño, en Valiadol'd, la di-~t-mguida gá&fta de 
Rodríguez de Celis (D. Cándido), hija de los 
marqueses del Trebokr. 
El infante recibió las aguas bautismales 
en. la parroquia de San Lorenzo, de aquella 
capitel, de manos del párroco, D. Manuel . Gu-
tiérrez, siendo apadrinado por los abuelos ma-
temos, señores marqueses del Trebolar. 
E l bautizo se celebró en familia, en aten-
ción al delicado esUdo de salud por que atra-
viesa la distinguida señora del magistrado del 
Tribunal Supremo, Sr. Rodríguez de Celis, 
abuela materna del recién nacido. 
PESAME 
Ayer recibió cristiana sepultura en el ce-
menterio de Nuestra Señora de la Almude-
na el cadáver de la excelentísima señora doña 
Juana Toeh y Ramírez de Estenoz, viuda 
del general Valenzuela. 
'A sus hijas, doña Fax, doña Do4ores, doña 
María y woña Pilar, religiosa Catequista; á 
sn hijo político, D. Luis Villaisoto, y á sus 
hermario¿ políticos el excelentísimo señor don 
Ramón Bremón y doña Irene Valensuela de 
Bremón, enviamos el testimonio de nuestro 
sentido péí-ame, y rogamos á nuestras lecto-
res • encotnienden á Dios el alma do la vir-
tuosa finada. 
FALLECIMIENTOS 
Ha fallecido en Valladolid la distinguida 
señorita doña Espeianza Pimentei y Velar de, 
hermana del conde de Nava. 
Enviamos á su distinguida familia nuestro 
sentido pésame. 
—En Cádiz entregó su alma á Dios el almi-
rante .de la Armada D. Antonio Perea y Ori-
ve," marqués de Arellano, figura prestigiosa y 
de grmi relieve en el Cuerpo general de la 
Armada. 
Durante la guerra separatista de Cuba man-
dó el crucero Reina Mercedes; má» tarde fue 
comandante general del Arsenal de El Ferrol, 
capitán general de aquel departamento; se-
gundo jefe del Estado Mayor de la Armada; 
comandante generad de los Apostaderos de Cá-
diz y Ferrol, y últimamente, siendo ministro 
de Marina el Sr. Grmoao, jefe del listado 
Mayor de la Armada, wirgo del que pidió ser 
relevado por encontrarse enferme. 
Era sntor del Código de señale» de la Ma-
rina de guerra, y poseía varias cruces. 
Descanse en paz, y reciban sn viuda y su 
hijo, lo mismo que toda sn familia, la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
CX»IÜ*ÍJ!OADO OFIOIAIi 
J>Eli GOBIERNO F R A N C E S 
BURDEOS 7. 
E l comunicado de las tres de la tarde 
dice as í : 
"Dcede el mar á la Lys sólo hubo du-
rante el d ía 6 conibates dé Artil lería, 
donde hemos casi siempre llevado la ven-
taja. 
Nuestras baterías han dispersado unos 
aviones alemanes que se dir igían á Dun-
kerque y apagó el fuego enemigo en Mi ri-
ñen werfer, en la región de Zilleberke. 
ijftj. epomigo ha boinlrii-Jo.-i-du violr-nta-
mente la iraboza del puente belga al Sur 
d,e Dixmúde. 
• Ep la región dé Lille hemos rechazado 
con éxito un violento ataque alemán con-
tra upa de nuestras trincheras. 
Dieha trinchera, primero cedida, por 
nosotros, fué después brillantemente re-
cuperada. 
Además trastornamos varias trinche-
ras alemanas con minas subterráneas. 
Entre el Somme y el Aisne sólo hay 
que señalar combates de Arti l lería. 
A l Este de Reims, en la venta de Alger. 
la explosión de una de nuestras minas 
ayer tarde, ha. interrumpido los trabajos 
de los alemanes. 
En Argona, a l Oeste y al Norte de Ver-
dun, hubo combates de Artil lería, en los 
que el enemigo desarrolló poca actividad. 
E n la Woevre la progresión realizada 
al Noroeste de Flirey es mucho más im-
portante que se dijo en los partes ante-
riores. 
E n efecto, nos apoderamos de una línea 
importante de trincheras enemigas. 
E n Steinbach, y en el punto 425, el 
enemigo no ha intentado ningún contra-
ataque. 
Las lluvias pertinaces y Ü! estado del 
terreno dificultan todo movimiento. 
Así es que nos vamos a.trinoheraaido en 
los puntos conquistados los días ante-
riores. 
Dos ataque5? alemanes qne se realiza-
ron, uno al Oeste de "Watwiller y el otro 
cerca de Kolschlag, han sido seguidamen-
te rechazados. 
"Hemos progresado en la dirección de 
Altlrireh, ocupando los bosques situados 
á cuatro kilómetros al Oeste de esta, villa. 
Nuestra Arti l lería redujo á silencio la 
del enemigo, oue estuvo todo el día bom-
bardeando el Hospital de Thaun.'* 
C í a v a n c e a í e m á n 
e n í a s O r e j o n a s , 
Serviejo^^e^áflco 
AMSTEROAM 8. 
E l Gran Cuartel general alemán co-
munica que la Art i l ler ía inglesa conti-
núa en la destrucción de los pueblos bel-
gas y franceses que se encuentran de-
t rás del frente alemán. 
A l N . de Arras continúa la violenta 
lucha por una trinchera que los alema-
nes tomaron ayer. 
En la parte 0. de las Arganas conti-
núa el avance de los alemanes. 
E n la parte E., en el bosque Courte-
Chausée, los franceses emprendieron va-
rios ataques, llegando hasta las trinche-
ras alemanas, pero fueron rechazados en 
toda la línea, causándoles grandes pér-
didas. 
Las bajas alemanas han sido escasas. 
A l 0. de Sennhein los f rancas inten-
taron recuperar la altura 425, pero sin 
éxito. 
n i K lilis m m m m 
Soy, á las seis y siete de la tarde, 
respectivamente, celebrarán sus re-
uniones semanales el Primero y Se-
gundo Círculo ds, Estudios d-e la 
- • • Á. C. N. dt J. P. 
R o t a s d e ? r a i m 
rAEIS 7. 
AÑANA será publicado ¡en el Diario 
Oficial' el dictamen de la Comisión 
francesa encargada de recopilar las vio-
laciones que aseguran lian cometido los 
alemanes al derecho de gentes en los te-
rritorios iuvadides. 
Todos los informes publicados en el 
dictamen van acompañados de testimo-
nios prestados bajo juramento y de las 
observaciones oculares del personal de la 
Comisión. 
—o— 
OEUNTDOS 'os ministros en Consejo, fir-
mó el Presidente de la República 
un decreto en v i r tud del cual se hace ex-
tensiva á toda Francia la prohibición de 
venta, y eircu'ación de la bebida llamada 
ajenjo y sus similares. 
También firmó otro decreto prohibien-
do la apertura de nuevas taSbem&S para 
la venta de espirituosos, licores y ape-
ritivos, salvo las que sólo se dediquen á 
la venta de vinos inferiores á 2^ grados 
centígrados. 
la víspera hasta el amanecer, pero puede 
esperarse que tenderá á disipar un estado 
de espíritu que no por no ser inquietaotr 
es menos lamentable." 
(De Le Temps.) 
¿OTRO COMBATE NAVAL 
EN AGUAS DE CHILE? 
Servicio jfeelesráfico 
NUEVA YORK 7. 
E l New York Herald ha recibido im 
despacho, telegráfico de su corresponsal 
en Valpaa-aíso, diciendo que; t.-s general 
1;Í creem'fa d(í <jue á diez millas de la cos-
ta se está librando un sangriento comba-
i . naval entre-el crucero inglés Netccast-
lo y.«4 alemán Dresden. 
EL PAPA Y LA PAZ 
Sjp^íiojteleffróf ico 
PROPOSITOS D E IX>S -ESTADOS UNFOOS 
"ROMA 7. 
Asegúrase que los Estados Unidos tie-
nen el propósito de nombrar un repre-
sen lantc extraordinario cerca de la Santa 
Sed4. •• 
La misión del representante afiiencafio 
será discutir la proposición del Papa cu 
favor de la paz.-
•Los propósitos de "Wilson—(según se 
afirma—serán un hecho muy en hreve, 
pues existe el deseo de formular la pro-
posición antes de que aiguna do las na-
ciones beligerantes tenga un triunfo de-
cisivo sobro su enemigo. 
LA I N V A S I ! } ^ D E E G I P T O 
, Servicio t«íegíráfico 
ROMA 7. 
E l Estado Mayor general, del Ejércitoí 
alemán prepara la invasión de Egip t t 
pa,ra la primavera próxima. 
La invasión la realizarán tropas alema-
nas y turcas ¿liadas que continúan acu-
mulando y concentrando fuerzas, habien-
do en la aciualidad 8.000 hombres ea 
Palestina y MO.OOO más al Sur de Jem-
salén. 
En opinión del Estado Mayor alema», 
para la invasión de Egipto bastarán tres 
Cuerpos. á<t Ejérci to. 
L A I N I C I A T I V A D E L P A P A 
Y E L R E Y |< 
j ^rv ic io je legránco 
' LONDRF.S 7. 
En contestación al Mensaje que lo ha 
dirigido Su Santidad Benedicto X V en 
favor del canje" de prisioneros, el Rey 
Jorge V ha contestado al Papa en los 
siguientes té rminos : 
"Tanto yo como mi Gobierno hemos 
acogido con satisfacción la propuesta de 
vuestra Santidad, que viene á sumarse 
á las indicaciones que en este sentido hi-
cimos ya al Gobierno alemán, esperándose 
llegue dentro de "breves días :\ una fór-
mula para el canje." 
L A 
En determinados círculos se han emi-
tido algunas dudas acerca de la impresión 
que podría resultar en Italia, de las ins-
timcciones da<ías por el ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Inglaterra al em-
bajador extraordinario cerca de la Santa 
Sede, sir H . Howard. 
Refiriéndose á esto, lord CrOwe, subse-
cretario adjunto dél Ministerio de Negó-
cios Extranjeros, ha mandado publicar la 
carta siguiente, que dirigió hace unos días 
al Comité de las Sociedades protestantes 
de Londres: 
"Estoy encargado por sir E. Gjréy de 
informar á usted que antes de enviar á 
sir H . Howard al Vaticano, el Gobierno 
inglés había dado cuenta de sus intencio-
nes al Gobierno italiano. Yo añadiré que 
siempre estuvo admitido que el envío al 
Vaticano de misiones t-emporales ó per-
manentes no es de ninguna nm-nera con-
trario á la ley de garant ías , y que el Go-
bierno_ italiano jamás ha formulado por 
ello ninguna objeción. 
Como lo explica la carta de sir E. Grey, 
el objeto esencial de la misión es felicitar 
al nuevo Papa por su advenimiento, y al 
mismo tiempo exponer en los Círculos ca-
tólicos de Roma el punto de vista inglés 
en las presentes circunstancias. 
Sin emlbargo, no es esta la. única razón 
que ha movido al Gobierno inglés á tomar 
esta 'decisión; si de una manera, general 
los irlandeses católicos, lo mismo que la 
gran mayoría del público inglés, aprue-
ban claramente la actitud del Gohierno, 
en ciertos Círculos uítracatólicos se guar-
da, todavía cierta desconflanza hacia la 
atención de la protestante Inglaterra y 
devla atea Franela, y en determinadas 
partea de Escocia se encuentran igual-
mente sentimientos analogOB. 
^El envío de una misión inglesa—y por 
añadidura temporal—á Roma no conven-
ció á esto» recalcitrantes, *i acaso desdo 
• É l V0RR K m m r 
E i .Ministerio' üe 'Comercio Tía publica, 
do -un suelto dirigido á los armadores 
americanos, en el que se encarece la im-
portaneia de que lOs manifiestos de car-
-..•-.aieiito sean eompbAis y exactos. Se 
insiste sobre la necesidad d-e no mezclar 
mercancías consideradas como, contra-
bando con las que no. lo son, y se ad-
vierte que Inglaterra ha protestado .por-
cĵ fe algunas declaraciones no eran verda-
deras del todo-. 
• ""'Basta—eñade:—un solo caso para com-
prometer todo el comercio americano con 
los países neutra'es.r' " . 
, E l corresponsal del NA ip York Herald 
da gran impertaucia á esta exhortación 
oficial. 
Np-Mlice—porque ella corto les aba-
sos, sino porqup c^emnestra ouál .et> ta 
texitura de los Estados Unidos, los • ..> 
les ponen io oue está ds su parte por lle-
gar á una concordia.. 
Mr, Taft ha suscripto La nota de "WiU 
son: lo mismo han hcctyo Mr. Tvrsox, ex 
secretario de Estado, y Mr, Mann. jejf* 
de los 'republicanos en la Cámara de los 
rrpresentantps. 
El. documento es la expresión del son" 
t i r de la nación entera. 
DE m m m m m m i r 
"¿Ser ía mucho pedir-T-dice este diario' 
alemán-—á los Estados Unidos, que, á 
fuer de neutrales, protegiesen fon sus 
barcos el envío de material de guerra á 
Alemania y Austria 1 " 
*- E l Gobierno americano debe prestar 
atención á un aspecto importante de .este 
asunto, y es el de si puede hacerse soli-
dario de la responsabilidad do que las re-
glas establecidas por Inglaterra sienten 
precedente. Las guerras, entonces, no se 
decidirían por el valor; por el .contrario, 
por los hombres : n i por tos cánones, sinó 
por el ^despótico uiarinismo' ' de una na-
ción poderosa á ' cons t ru i r una gigantesca, 
escuadra, con l a que cierra los mares neu-
trales con .el fin , do. sitiar por hambre á 
un enemigo á .qu ien .no 'puedo vencer. 
¿Dónde queda, en esto caso, el Dore* 
cho i n t e r n a c i ó n a l U n a nación introduce 
en la lista de contrabando de guerra lo» 
artículos que guste, imponiendo al mundo 
entero su ,egoís ta pol í t ica ." 
NO ES MALA 
Arturo Kindson dirige una carta al 
editor del Daily Mail, en la cual Te p**-
pone una solución radical al conflicto a i -
glo-yanqui. 
Consiste ésta en que Inglaterra a.dquk-
ra todo el cobre y algodón qne los Esta-
dos Unidos pueden producir en uno 6 
dos años, encargándose íiicgó la Gran 
Bretaña de re vender á los países neutra-
les lo que considerase necesario para el 
consumo normal do cada uno. 
DS ESTADO 
En el Ministerio de Estado se niega exac 
titutl, en vista de inl'.-mie; d« origen íífledij?. 
np, a] con tenido de' una ^aiia qué lia publp 
Oiáo The Tima;. ^ Londres, ¡dirigida á estl 
periódico desde Las Palmas por un stibdit» 
británico, el cual aftrma qup había lograd* 
entrar en aquel puerto ctu contrabando u» 
buque alemán,, cuyo nouibre no mención^ 
pei^uido por varios eunv-ros ii^ios^t. 
Viernes 8 de Enero de 1915. F L D E B A T E 
MADRID. Año V. Núm. UsS 
"Uno de éstos—aüade la cartfv—entró en 
el puerto, y sus tripulantes consiguieron des-
jroniar lu máquina del banco alemán é in-
wtilizarlo. ^ 
DE U NEüTRALlDAD 
La Trihwna piúÁieó en su número de ayer 
la siguiente carta, que D. Cayetano C. Berra 
dirige á su director: 
"'iCuy seño»- mío: Sigue, sin que el Go-
bierno quiera enterarse de ello, la compra 
en grande escala de caballos, muías y ma-
chos, por los Srcs. Bueno y Üorrego, y estos 
stñores, acApaj'.-idorcs áel negoeio para fran-
y portuguoses, dicen gozan del apoyo 
áe "grandes señores influyentes". 
Debe ser verdaJ, por cuanto que, atm ajd-
^•irtiendo !os días que salen, no sólo no se 
detienen, sino que parece que se los facilita 
los medios para que sean pasados mejor. 
Si quiere más datos, estoy prouto á dár-
selos, pues es vergonzoso cuanto sobre este 
partieuJar pasa. 
Sin oirá, sabe es suyo afectísimo su segu-
re serviilor q. b. s. ra., Cayetano C. Serra." 
¡ soldados europeos y 84 indíarenas, j ade-
; más los teutones se apoderaron de dos 
cañones, 2(H) fusiles y 47.000 eartuohos. 
INQUIETUD POK IX>S SOL.TXVUOS 
VIGO 7. 
Aunque hace ya un mes que salió de 
Lisboa la ultima expedición militar des-
tinada, a Africa, no se tienen noticias aún 
de su llegada, 
Por esta causa reina gran inquietud en 
todo Portugal, temiéndose por la suerte 
que hayan sufrido los soldados que com-
ponían dicha expedición. 
T E M O R E S D E L "TIMES" 
TRIUNFO D E ESSAD PACHÁ 
DURAZZO 7. 
Essad Pacha se apoderó esta mañana 
Se las alturas de RassbulL 
El crucero protegido griego Helli ha 
llegado esta tarde. 
EÍ DÍ ÍIOIÜ r n con niiíis 
NOTA D E IiA EMBAJADA 
D E AUSTIlIA-mTNGRIA 
La Embajada austro-húngara nos re-
mite la siguiente nota oficial: 
"Las afirmaciones publicadas hace po-
co por la Prensa diciendo que varios bu-
ques austro-húngaros habían sufrido ave-
rías, son falsas, y con el fin de aclarar 
los hechos, se hace constar oficialmente 
lo siguiente: 
Sin haber podido atacar, el sulbimarino 
francés Cune fué cañoneado y echado 
á pique en nuestra costa por las baterías 
de la playa y los buques de guardia. 
E l comandante y 26 herabres fueron 
salvados y hechos prisioneros; solamente 
,un segundee oficial ha desaparecido. 
El día 21 de Diciembre, por la mañana, 
nuestro submarino X I Í atacó en el Es-
trecho de Otranto á una flota francesa 
de 10 grandes buques, torpedeando dos 
veces al buque almirante tipo Courhet, 
:haciendo blanco ambas veces. 
La confusión consiguiente que se pro-
. dujo en la flota enemiga, la proximidad 
¡peligrosa de algunos (buques y el estado 
del mar á la vez, con una densa niebla, 
impidieron al submarino él darse cuenta 
exacta del daño producido. 
Fuera de los hechos citados, no ha I n -
bido otros combates navales en el Adriá-
tico; por consiguiente, todos los rumores 
sobre otras acciones navales son pura in-
yención." 
E l corresponsal militar del Tim&s in-
siste en la necesidad que tiene la Oran 
Bretaña, de preocuparse de la delensa 
cíe su terri torio: 
"Si es cierto—dice—que la línea de 
fuego, en Francia y en Flandes, consti-
tuye el punto decisivo, y si nuestros ma-
yores esfuerzos deben consagrarse á re-
forzar los Ejércitos de sir John Prench, 
os igualmente verdad que, en tanto que 
la flota alemana de alta mar no sea aba-
tida y que Alemania posea masas de re-
servas ain utilizar todavía, las posibili-
dades de un golpe dado contra nuestro 
territorio no deben ser olvidadas. Nada, 
absolutamente nada, de lo que podemos 
ganar fuera de nuestro territorio, com-
pensará el desastre moral y material de 
un ataque contra la metrópoli, coronado 
por el éxito." 
"La verdad es que estamos en una si-
tuación que no tiene precedente y que 
se halla en juego todo el porvenir de 
nuestra raza y de nuesiro Imperio. No 
podemos tomar medidas nuevas sino des-
pués de reflexiones maduras. La Cámara 
de los Comunes ha acordado los hom-
bres; á ella incumba el deber imperioso 
de examinar los medios mejores de ase-
gurar su reclutamiento." 
SHTERVIBNE PERSIfl Efl tfl 606RRI? 
Serjiciojte^egrófioo 
TEITERAN 7. 
Circula el rumor de que el Gobierno 
persa ha remitido una nota al represen-
tante de Turquía en esta capital, advir-
tiéndole que si no es suspendida la ofen-
eiva de los kurdos turcos en el Asserbei-
jan, Persia se verá precisada á enviar 
i sus tropas contra los otomanos. 
I OS HOMBRES^ ALEMANES 
La Sfatistisches Yarhuch für das Deuts-
che Beich, correspondienrfce al año de 1913, 
publica la relación de los nacimientos ha-
bidos en Alemania, con indicación del se-
xo y año del nacimiento. 
De ella entresacamos lai siguiente rese-
ña de la población alemana del sexo mas-
culi-mo que comprende los nacidos desde 
el año de 1867 al 1 de Diciembre de 1910. 
Año deü nacimionto. Número. 
'——o-
LISONJAS 2 M a E ? 5 A 0 A S 
E l académico francés M . Barrés publi-
, «a en L'Echo de P a m un artículo tan 
; Heno de lisonjas para los japoneses, que 
•no resistíanos la tentación de copiar el 
siguiente párrafo, que sirve como de mues-
tra de las exageradas adulaciones que con-
tiene : 
A h ! Si á mí me leyeran los japoneses 
todas las mañanas, en todos los tonos, yo 
: les dir ía el placer con que todos, ingleses, 
rusos y franceses les haríamos un lugar 
i á nuestro lado. S í ; nuestros caballerescos 
aliados de Asia encontrarían en Europa 
una acogida gloriosa. Yo querr ía probar-
les diariamente eu páginas variadas que 
• ya les conocemos, que sabemos su antigua 
, y refinada civilización, que admiramos su 
arte sutil y seguro, que amamos su moral 




























































































para con el Clero ha observado en Bél-
gica el Ejército alemán, entregándose 
con él á actos de vandalismo sin prece-
dente en la historia del mundo. 
Por ello—añade—si ha producido do-
lorosa impresión, no ha podido producir 
sorpresa, pues cualquier cosa es de temer. 
De Amsiterdam dicen que el Cardenal | 
Mercier sigue estando prisionero, guar-
dado por las tropas alemanas á vista. 
De Ambcres dicen que las tropas ale-
manas, amia al braTiO, irrumpieron el do-
mingo ten las iglesias, impidiendo la lec-
tura de la pastoral, y en algunas de ellas 
los soldados sacaron á viva fuerza á los 
sacerdotes de las sacristías ó de los confe-
sonarios para registrarles y ver si le 
nían bajo los manteos algún ejemplar; 
todos estos sacerdotes, so pretexto de 
complicidad,, fueron encarcelados. 
Corre el íumor de que el Cardenal ha 
sido trasladado á Bruselas entre un pi-
quete de Infantería. 
E l Tclograaf publica los documentos 
del expediente incoado referente á atro-
cidades cometidas por los alemanes con 
los eclesiásticos belgas. 
Un eclesiástico que *fué apresado eñ 
Wossghem, cerca de Vrysekasn, fué colo-
cado con unas 60 pr-rsonas más en un 
vagón, ocupado ya en parte por ganado 
y bestias de corral, y transportados en-
tre los animales hasta Alemania, sin dár-
seles pan ni agua. 
En Aerschot el sacerdote Dergent fue 
víctima de crueles tratos. 
Iba encargado este sacerdote de vigi-
lar el transporte de heridos, y sin cau-
sa justificada fué apresado y recluido en 
una iglesia, atándosele de pies y manos 
con hilo de cobre de gran diámetro. 
En el mismo sa'grado recinto fueron 
llevados otros prisioneros, á quienes se 
dáó orden de almacenar sus defecaeiones, 
hecho lo cual se les hizo embadurnar de 
pies á cabeza al cura Dergent, y expues-
to así ante la soldadesca, fué desfilando 
ésta ante él, mofándose y gastándole san-
grientas burlas, hasta que un soldado le 
disparó un tiro que le saltó la tapa de 
los sesos. 
Muerto el infeliz, acordaron echarle al 
río "para que se lavara", y al agua le 
arrojaron, en presencia de otros muchos 
prisioneros, aterrorizados ante tan salva-
je espectáculo. 
E L <rAZUMA» Y E L «IDZUNA. 
NUTVA YORK 7. 
Ha llegado á E l Callao (Perú) , el cru-
cero japonés Azuma, que se cruzó con el 
de iguales clase y nacionalidad Idzuna. 
Cuatrocientos hombres de la tripula-
ción del primero visitaron la tumba en 
que d.sdc hace treinta y dos años descan-
san los restos de un marino japonés. 
Pueblos enteros destruidos á cañona-
zos. 
Atentados contra las mujeres y las jó-
venzs cometidos con frecuencia inaudita. 
Incendios, robos y asesinatos. 
Los soldados y jefes rematan á los he-
ridos y matan y hieren sin piedad á los 
habitantes inofensivos, sin exceptuar á 
niños, mujeres y ancianos. 
Casi en todas partes los ciudadanos 
fueron arrebatados y llevados cautivos. 
Los alemanes emplean corrientemente 
el incandio para intimar y para devastar, 
para lo que poseen un inmenso arsenal 
ce aparatos y medios incendiarios. 
Queman especialmente las igksias y 
los monumentos históricos. 
En muchas partes los soldados alema-
nes, unas veces con la aquiescencia de sus 
ji;fes y otras en compañía de éstos, han 
saqueado y robado. 
Han sido quemadas millares de casas. 
Las bodegas han sido vaciadas. 
Las cajas de caudales fueron forzadas, 
y se llevaron sumas inmensas en dinero 
y alhajas. 
Los cuadros y objetos de arte han sido 
embalados y mandados á Alemania. 
En Lunevillc cometieron numerosos ac-
tos de saqueo, quemaron más de 70 ca-
sas, asesinaron á los habitantes pacíficos 
y aprisionaron al alcalde y á varios no-
tables. 
En Sonnncille fusilaron á un admi-
nistrador, á una señora la cortaron un 
pecho y el brazo derecho, á una niña de 
once años la seccionaron un pie y á un 
niño de cinco años le habían deigollado. 
Antes de hacer estas barbaridades ha-
bían violado á la señora y á la niña, de 
cinco años. 
E n Lupy-la-Chateau cometieron actos 
de inmoralidad y brutalidad repugnan-
tr-s. 
En otro pueblo incendiaron una casa 
y mataron de la manera más cruel á toda 
la numerosa familia que la habitaba. 
Servicio telegráfico 
LISBOA 7. 
Hoy se in terrumpió la sesión del Se-
.omdo, después de haberse tomado en con-
sideración la renuncia presentada por los 
unionistas, para que e l presidente de la 
Cámara conferenciara con aquéllos á fin 
| de hacerles desistir de sus propósitos, pe-
; ro no logró convencerles. 
; Reanudada, la sesión, el Senado aprobó 
\ los créditos especiales para Angola y Mo-
i zambique. 
i La Cámara de Diputados lia aprobado 
i un proyecto de autorización de un cré-
i dito de 8.000 contos de reis pedido por el 
¡ ministro de la Guerra para adquirir ar-
mamento y municiones para la expedi-
ción que se envía á Angola. 
; _ E l mismo ministro ba negado que sean 
ciertas las acusaciones formuladas contra 
j Jos a:basteoedores del Ejército. 
El de Justicia solicitó que con urgen-
I cía se aprofbase la prórroga de la mora-
: teria en el pago de la moneda extranjera, 
i Los evolucionistas manifestaron que era 
preciso estudiarlo, y sé salieron del salón, 
tpor lo que htfbo que levantar la sesión, 
i porque no quedaba número bastante de 
diputados para continuarla. 
E l Gobierno ha revocado la orden im-
pidiendo la salida de los alemanes, de los 
«nales no quedan en Portugal ni la mi-
ta tí ée los que había. 
T>;h¡ !,. § i;1 <íseasez de a2Úear ge 
«ota, ha amnentíido el precio de este ar-
ticulo considerablemente 
Los partes ofieiales de Angola dicen 
que en la derrota que los alemanes oeu-
sionaron en Ganguar á los poztuguescs 
jaron prisioneros on poder'de los 
greri rnnes á 20 oficiales, 15 sargentos, Só-
Total 15.101.673 • 
Es claro que la cantidad de 15.101.673 
que arroja el total de los hombres nacidos 
en la Patria del Kaiser desde el año de 
1867 no es ni puede ser el número de sol-
dados de que Alemania dispone ahora, 
porque do esa cifra hay que deducir la 
de los que hayan muerto, los enfermos é 
imposibilitados para tomar las armas, los 
que se encuentren en) el extranjero sin 
poder regresar á su país y los que por 
prestar servicios públicos en su nación 
están exentos de acudir á los campos de 
batalla.; pero esto, no obstante, con ella se 
demuestra que aún son muchos los millo-
tues de hombres que la quedan á Alemania 
para defenderse de sus enemigos. 
Otra consecuencia se saca tamíbién del 
estudio del constante crecimiento de los 
natalicios registrados en Alemania, y es 
ésta, muy importante por cierto, la de 
que prueba de manera irrefuta'bles l a mo-
ralidad de la mujer germana. 
L A S A T R O C I D A D E S GERMANAS 
SBGÜ" L O S F R A K C E S E S 
Servicio^te' es tá íico 
PÁBíá 7. 
Los documentos publicadas por la po-
nencia o ricial francesa, acerca de las su-
puestas "atrocidades" alemanas, s e ñ a b n 
los hechos revelados en los departamen-
tos de Laine. Marne, Oise y Aisne, que 
fueron invadidos y evacuados por los 
alemanes. 
Entre otras "atrocidades" se mencio-
nan las siguientes: 
EOMA 7 
Dicen de Viena que muy en Ibreve el 
Emperador de Austria Francisco José 
designará á uno de los generales de su 
Estado Mayor al Cuarto mili tar de' >Ü1-
tán de Turqu ía en calidad de agregado. 
E l Soberano turco, para corresponder 
á esta deferencia, nombrará para que, co-
mo agregado, forme parte del Cuarto mi-
litar del Emperador de Austria á uno de 
los generales otomanos á sus órdenes. 
—o—-
NISCH 7. 
E l ministro de Hacienda ha sido auto-
rizado, en vir tud de una ley que publica 
el Diario Oficial, para acuñar 15 millo-
nes de (Uners en moneda divisionaria de 
'medio, uno v dos diners. 
revivirlo luego, con el ropaje anagnifleento j 
y .gallardo de' una técuiea maravillosa y 
nna inspiración de alientos sobrehumanos, 
en esas paginas inraertales, ca^a vez más 
desentrañadas en sus recóndites albergues, 
y. sin embargo, crecieutemeute emotivas, 
progresivamente enterneced o ras. Así. " Tris-
tón'' es la óper-a más humana de Wasner: 
por ello es la que mis vigorosamente sa-
ende nuestra sensiblH.A.d, que ereplta y se 
estremece y llera al compás ded músico, 
dejándose invadir por aquellas ráfagas alu-
cinantea de fuego en que la orquesta es-
talla... 
Y por eso, también mi pluma se detie-
ne, paralizada casi: es que aún perduran 
en mi interior las desgarradoras armonías 
del pasa>e finail, en que Iseo muere eebre el 
cadáver de Tristán. bramando su supre-
•ma renun-ciactón entre el estertor desen-
frenado de lc6 e1ementos orquestales, que 
Wagner ha prodigado en toda en opulen-
cia flamante, y en tal estado de evocación 
anímica, la imaginación gusta de paladear 
con quietud y evocar sosegadamente, en 
cuenta de ^uiar esta pecadora mano, que 
emborrona cuartillas y más cuartillas. 
Dos palabras, pues, para mentar á 10*3 
intérpretes, y nada más. Y las primeras y 
más .calurosas y efusivas, han de ser para 
el oiaestro M&ncinelli;.. veterano infatiga-
ble, que dirigió con pujanza y bríos de 
titán, y obtuvo \m ajuste impecable y ma-
tizó "de modo prodigioso todos los momen-
tos mnedcales, haciendo rugir la orquesta 
¿o-n sonoridad portentosa en el dúo del , 
segundo, y el final del tercer acto, y pie- j 
gándola. toda dulzura y caricias, en el pre-
ludio pUmero. El tenor Viñas fué toda ¡ 
la noche un trá.g.ico eminente y nn 'an-
tante excelente: principalmente trágico. 
¡Qué instantes de zozobra y angnstia los 
de la espera de Iseo en el tercer a/cto! 
¡Cómo gemía, y se retorcía, y cómo era 
todo 01 un hilo de vftda arrastrándose, va-
cflante, rara ofrendar un postrer arrullo 
á «u amada!... Muy ben la señora Sfchu-
bert. que venció limpiamente los enormes 
éscollos de su "particella". luchando con 
el rec-uerdo de Cecilia Gagliardi; ¡que ya 
es un recuerdol Magnífica la señora Ani-
tria: disoret'rdmo el barítono Seguirá^ y 
como siempre Mansuetto. 
Y en rpsuimen: una jomada memorable, 
un conjunto sTn posible reparo, como tal 
reparo, siquiera los baya habido en â iguno 
de sua fa<tores, y un auditorio archisatis-
fecbo. que se emocionó, que sintió los es-
calofríos de las grandes sensaciones artís-
ticas y que impuso con sug unánimes 
aplaúisos, innumerables salidas al̂  proscenio, 
do todos los artistas, preferentemente del 
maestro Mancineili, héroe invicto do toda 
la noche. — 
Y el cronista (nada de crftieo), cumpli-
dos sus deberes informativos, arroja lejos 
de si pluma y cuartilleroi y entrégase al 
dulce placer de rememorar "in mente" la 
gran eseena. la. escena sublimemente hu-
mana con que finaliza este poema al Amor 
y la Muerte... 
C A L V O S O T E L O 
Intendencia: un mayor, dos oír iaVs prirn^ 
ros y tres segundos. 
Intervención: un comisa rio de primera, otr© 
de segunda y un oficial primero. 
Carahimeros: un segundo teniente y nn s-x¿\ 
gento. 
Farmacia: un farmacéutico primero y ^ 
segundo. 
Veterinaria: un veterinario segundo, 
O fiónos militares: dos oficiales primeros 
seis segundos, ocho terceros, stefce es;rib¡eol 
tes de primera y siete de searnnda. 
No hay &.SCfeflSo.s en Estado Mayor. ArtiTle. 
ría. Equitación, Clero, Jurídico y médicos. 
Los de Guardia civil, por ser del presupues. 
to de Gobernación, saldrán dentro de unos 
días. <^»r 
• Groioea 
Se concede la permuta de dos erwoes rojRn 
per otras de primera clase del Mérito Mili-
tar, al segundo teniente de Infantería (escala 
de reserva) D. Juan González García. 
Ayudante de catmipo. 
Se nombra del general de brigada D. Artu-
ro Díaz Ordéñez, al comandante de Infante-
ría D. Pedro Verdugo Castro. 
amisiones mixtas. 
Se nombra oficial mayor interino de la de 
Castellón al comandante de Infantería don 
Manuel Lillo Roca, y vocales de la de Logro-
ño y Córdoba, respe tivamente, el comandant* 
de Infantería D. Salvador ^ zuara y el do C». 
ba'lena D. Francisco Ruiz del Portal 
CHOQUE D E TRAXVI'AS * w 
UN M U E R T O Y 43 H E R I D O S 
AMSTEEDAM 7. 
No obstante lo áfmnaáó, es completa-
mente inexacto, que las tropas aliadas lia-
y n oenpado el pueblo de Heule, á tres 
kilómetros de Ctmrtrai. , 
LONDRES 7. 
E l ministro de la Guerra infles ha pu-
Siilieado un largo relato do la sitnaeióu 
de la guér ra durante las seis semanas úl-
timas, manifestando que, aunnue con len-
t i tud, han progresado las tropas inglesas 
en la mayoría de los puntos del frente 
franco-belga, así como en la Mesopotamia 
y en Africa. v v " • 
DEL CARDENAL MERCIER 
Servicio teleffráflco 
NOTICIAS I>E OIlíGEjí F R A N C E S 
E L HAVRE 7. 
. E l texto del documento publicado por 
el Cardenal Mercier ha repercutido en 
todos los corazones belgas, cuyo sentir 
traduce aquél de modo fiel. lia detención 
de S. B. ha producido gran indignación, 
considerándose como un desprecio más 
de los alemanes para todo cuanto no les 
os grato. 
Interrogados los ministros del Inte-
rior, de las Colonias, de Justicia y de Es-
i tado, han considerado que lo hecho por 
los alemanes es un verdadero caso de lo-
cura, y que al detener al Cardenal, no 
han hecho sino mostrar de modo más ex-
presivo su brutal odio contra el sacer-
ctocio. 
E l Cardenal Mercier, á quien rodea el 
eírriño y respeto de todo el pueblo belga, 
sólo ha expresado el sentir de Bélgica, 
contra el odioso proceder alemán. 
PARÍS 7. 
I>€ Roma dieon al Echo de París qué 
;la noticia do la detención del Cardenal 
i vzen, rauclio más vista la conducta que 
Set^^oJ^IeCT^flco 
PARÍS 7. 
E l comunicado de las once de la noche 
dice: 
"Esta tarde se señalan violentos ata-
ques alemanes en la región de Lassigny, 
en el Angónne, en el cruce de la carre-
tera del Four de Par ís á Varennes y de 
la de la alta Chevanchée; en la región 
de Verdun y en la loma que domina 
Steinbach. 
Todos ellos han sido rechazados." 
Lento avance de los alemanes. 
AIÍSÍEIÍDAM 8. 
E l Cuartel general alemán dice que en 
¡el teatro Este de la guerra la situación 
no ha variado. A pesar del mal tiempo, 
los alemanes avanzan, aunque lenta-
mente. 
¿El "Goebena con averías. 
COPENHAGUE 7. 
Según noticias de Constantinopla, ¡el 
Goeben ha tenido graves averías á la 
altura del Bosforo. 
La reparación dura rá unos tres meses. 
El ataque á Va^sovia. 
AMSTERDAM 8. 
Se asegura que el ataque sobre "Varso-
via lo imipide el que la Artil lería pesada 
del Ejército de Hindenburg está inmóvil 
debido al barro que existe en el terreno, 
dificultando todos los movimientos. 
"Zeppelines" sobre Calais. 
AMSTERDAM 8. 
Una flotilla formada por tros Zeppeli-
nes filé vista en la mañana de ayer sobre 
Calais y Crravelingen, acompañada de ae-
roplanos (pie parecían explorar el terreno. 
La Bolsa de Londres. 
LONDRES 8. 
E n la Bolsa la contratación ha sido hoy 
más regular debido á las favorables noti-
cias de Rusia y las declaraciones de lord 
Kitehener. 
He aquí las cotizaciones: 
Consolidados, 68.5; Emprést i to de gue-
rra, 94 5¡8; Aceros norteamericanos, 51,5; 
Charteres, 1 2j3; Be Beor, 11,5; Oána-
dian Pacifics, 160; Grand Trunks, 100,5; 
Algodón de Liverpool moderado, precios 
futuros, Mayo. Junio, 4,52; Julio, Agon-
fo, 4,57 1\2: Octubre, Noviembre, 4,68; 
Enero, Febrero, 4,73. . 
Nota oficiosa del Gobierno francés. 
• V * 0 m * ¿ PARÍS 8. 
Ha sido facilitada una nota oficial que 
dice: 
" E l período de 25 de Diciembre á 4 de 
Enero de 1915 ha sido marcado, pues á 
pesar del estado detestable del terreno y 
del mal tiempo, tres acontecimientos im-
portantes BC han registrado, los cuales ter-
minaron con éxito para nosulros. 
Estos son la toma de Saint G^orges, el 
desarrollo ganado en la región de Pethef 
y la teíma de Tpemberg. 
Ademas en toda la extensión del frente 
nuestra actividad agresiva no cesó de ma-
nifestarse, y ella nos permitió tener ga-
nancias. 
En ciertos puntos el enemigo hizo poco. 
En otros contraatacaron violentamente, 
sin que puedan compararse estos hechos, 
n i remotamente, con los nuestros durante 
esos once d ía3 . , , 
L A S ~ Ñ í i C M S J ) E L REAL 
« r a i S T A N I É ISEO» 
Prosiguen literatura y músiica wugnre-
riianas su señorial apodoramiento de la es-
cena del Regio Ccliseo. Pero con transcen-
dentafl mutación. "Parsifal", el ente an-
gélico, acopio supremo de ingenuidad es re-
dentoras que entonan un vibrante himno de 
fe y misticismo, háse eafumado en la le-
janía. . . Ahora estarnog en presencia de 
"Tristán é I&6o"t encarnación palpitante de 
la pas 6n humana que han de despertar 
nuestros sentidos en las estroías tempes-
tuosas de sus dolores, y aquel- poema plá-
«ido, manso, en que las auras divina'S des-
cienden sobre nosotros, sumergiéndonos en 
e! éxtasis de la infinitud, vése reemplazado 
por estotro, estallido gigantesco de fierezas 
humanas que nubla nuestro espíritu y le 
sobrecega y acosa y pun -̂a Lmplacab'omente. 
Wagner, ahorat prescindo de gigantes y 
héroes y mitos. El hombre, en sí, en su 
pura y ássnuda y primi tiva Pisioologla, nos 
canta el poema eterno de su amor y su 
•muerte, aureolizaido con aquellos tonos bu-
•cólicos que le pinta una linda leyenda bre-
tona. Y en ese canto resuenan, anodadantes, 
los choques fatales, trágioois de dos almas 
que por ensalmo de brujería se atraen y 
se funden en un abra2»o de eternidad, por-
que es de muerte. Na<la más grandioso que 
esta •concepción, isimple en su estructura, 
nítida en su raLgaim;b-re> j iSiOnora, inmensa, 
majestuosa en su alcurnia representativa de 
incuestionable valor tintético... 
¡ Par algo es "Trfetán é Iseo" la ópera de 
Waigner que más electriza! Afl fin, cuando 
el genio del -coloso incrustó sus sollozos de 
amante infortunado -en el pentágramai no 
hizo otra oosa que arrancar un jirón" del 
espíritu humano, azotado por el dolor y 
E N P R I C B 
"El robo de la diadema", comedia poli-
cíaca, en cuatro actos, original de 
MMI Lí^blaac y Oroisset, traducida i. 
por K. Camlt. 
Varaos de mal en peor. El robo de la <Sth 
dema es inferior á F.l espía y á La mano 
gris, como obra literaria, puesto que el con-
vencionalismo en ella pfisa, no sólo toda ve-
rosimilitud, sino toda toieiabüidad. 
¡Ño vale la pena de entretenerse espoci-
fieando! Diremos solamente que la varita de 
virtudes de los cuentos infantiles, ó los "pol-
vos- de la madre Celestina" no son menos 
reales que los espedientes á que acuden la-
drones y detectives en estos dramas rocam-
boleseoe. 
¡Pero el público so interesa, y afirman, 
los que están en el secreto, que el negocio 
marcha á ochenta por hora! 
¡Solo eso nos faltaba! Tras la desviación 
del gusto popular originada por los retiué-
oanos y el astracán á todo trapo, ahora otra 
más radical y más peligrosa... 
Desde el punto de vista moral y educador, 
El robo de la diadema la prohibiría cual-
quier autoridad que tuviese coneieueia de sus 
deberes. En tal esperpento, no es el detec-
tive el qae triunfa, sino el ladrón quien ven-
ce y burla á la Policía. ¡Había que oir el 
aplauso cerrado, efusivo, con qne la casi 
totalidad td'e los espectadores aeogieran la 
victoria de Arsenio Lupia, y habla que mirar 
ciertos pechos jadeantes, ciertas bocas con-
traídas, ciertos ojos encendidos... 
Más qne en un teatro, parecía que nos ha-
llábamos en una academia de latrocinio, don-
de no faltasen discípulos entusiastas. 
No solamente se presenta en El robo, etc... 
simpáriea y atrayente la figura del ladróí:, 
sino que se excusan sus fechorías, atribuye ?-
dolas á un espíritu inqnicio, "que en o to 
tiempo hubiese ido á las Cruzadas ó conquista-
do un Imperio en America"... 
La presentación, decorosa á ratos, y mise-
rable otras voces. 
El Sí. Caialt, cuya monotonía en la voz y 
en el gesto abruma, vistió ayer con un mal 
gusto muy pronunciado. 
Ed chaqué, de un botón, con el pantalón 
gris (parecía de lanilla), estaba matador, 
A la mayor parte de actores y actrices, no 
se les entiende nada, percibiéndose solamente 
un soniquete harto molesto. 
E:n resumen: Si Lope de Vega alzase la ca-
beza, repetiría el famoso dístreó acerca de las 
aficiones del vulgo, y de lo que en conse-
cuencia deben hacer los escritores, á saber: 
"Hablarle en necio para darle gusto." 
B. R. 
T E A T R O I>E T;A P R I N C E S A 
El domingo, á las cinco de la tarde, se 
veri ficará la segunda representación en esta 
tem,poradat del drama en d0'3' actos, en 
prosa, original de Mr. Paul Horvieu, tra-
ducido por T). Jacinto Benavénte, "El des-
tino manda". Por la noche, en función es-
pecial, á precios especiales, última repre-
sentac-i-ón de "La malquerida". 
Según está anunciado, el próximo lunes, 
día 11, se celebrará el beneficio de D. Emi-
lio Tihuillier, con el estreno de la comedia 
en tres actos, en prosa, original de don 
I Eduardo Marquina, titulada "Una mujer", 
I con el siguiente reparto: 
Pilar señora Guerrero; â Condr^a de 
¡ Husadas, señora Torres; Carmina, señori-
ta L. de Guevara; Rosita, señora Salva-
Idor; Agnstina. señora Bueno; Silvia, se-
; fiorita HePTOsa; Fifí, señorita León; Ló-
1 renzo. Sr. Thuill'er; Cassnova ñr. Díaz de 
1 Mendoza (F . ) ; Javier, Sr. Codina; Man-
i hein, Sr. Mancha; Olmedo, Sr. Juste; Ju-
! lio, Sr. Medrano; Lucito, Sr. L. de Gue-
vara; Ignacio, Sr. Urquijo. 
Servicio tolejrráfico 
PATOS 7. 
Dos tranvías de la línea Vineennes-
Saint Augtistin choearoii esta tarde, re-
sultando nn viajero ronerto, 13 gravísi-
inos, tres en nn estado desesperado y 35 
heridos de menos gravedad. <' 
E L S O L D A D O F U E N T E S 
EN PALACIO 
Ayer por la mañana, y acompañado pw 
él coronel Sr. López Pozas, del rcsimienU 
del Bey, á qne pertenece, ñié recibido por 
Su Majestad el heroico soldado Aatoni» 
¡Puentes Clemente, eondeeoiudo con la erna 
leu.-vada de San l'Vr-namlo por su brillante 
conducta ante el encamgo en la acción de A r * 
piles altos cerca de Tetuán, en la mañana 
del día 3 de Agoste último, y •cuyas insiga' 
nías le han sido regaladas por el Príncip» 
de Asturias. 
iSu entrevista con el Rey fué extreírBaKía-• 
mente eariñosa, predigándolo el Monarca fra-
ses de cariñoso afecto, pidiéndole detall»" 
del hecho que le ha valido tan alta recom-
pensa-
Interrogado á la salida acerca de este mis-
mo punto por los periodistas que hacen la( 
información palatina, el soidado hizo él si-
gu ió te relato: 
"FA hecho no tuvo nMa de parfín^nr. Ca-
líamos varidé sobados áe descubierta, en la 
mañana del 3 de Agosto, cuando al llegar á 
nn sitio, en las inmediaciones de Tetuán, c«-
nocido por los Arapilcs altos, nos sorpincn-v 
dieron varias descargas cerradas. 
Eran unos mo os, escondidos drtrás de las 
piedras, que nos rroparaaon ana emboseada. 
La agresión fué tan ránFia que casi no tu-
vimos tiempo de disparar nuestros fusila». 
F<1 teniente qne nos mandaba, D. Emilio 
Allúe, nos ordenó cargar á la bayoneta, fM 
así lo hicimos, con toda nuestra alma. Poro 
los moros, parapetados, seguían tirando, y 
pronto cayeron muertos el teniente y un so\-é 
dado. A los pocos pasos, cinco eorrwíañeros 
más cayeron heridos, y yo me encontré solo 
ectre las piedra?, á las que ya había llegarlo. 
Ya allí, ¿qué iba á hacer? Tres moros in-
tentaron arrebatarme el fusil, cogiéndolo por 
la enlata y por el cañón. Yo entonces m© 
apoderé del machete y di golpes a THIO y á 
otro lado, como ciego. Tenía qne hieíiar orm 
tra cuatro ó eimo. 
'Fl camillero Cesáreo MOTOBO, <jn« 
lejos me vió «B aquella sfituáción, aeudió en 
mi auxilio y dió voces, llamando al resto de-
la fuerza. 
¡El combate •áveró unos áiez Baferatos « nn. 
cuarto de Iwia. No eé cómo me pude de^ia-
eer de dios. El caso es que la Provkíencm 
me libró del más ligero rasguño, y cuando 
llegó el capitán Reina con su gente, pude-
descansar tranquilo, viendo que yaeía roucrt* 
en tierra un moro y otro había qnedado pri-' 
sionero. Los demás habían Imído, algaaos de 
ellos heridos. 
El resto, ya lo saben nstoftes, ^se me 
compensaron por la acesfe^y qae aquí estoy 
sano y salvo." 
El nuevo laureado VÍT>O á Espafa en n?» 
de licencia, y nno 'f'e eSt-3S áíw5 sal-Jrá para 
Tillar del Farfán, TWevincvi de Zamora, dft 
•donde es natural y dende residen sa raadw» y 
hermanos. 
lAdcmás de la plfresf-y venera ée S»n Fer-
nando, po êe el ^olñ^^o Puentes á*is emeetf 
rojas del Mérito Milita*, trna de ellas p«BSÍoij 
nada, y también gaeadas par Uoch«s da ai* 
mas. •- I 
• . • - o - • i • • 
ACCIDENTE FERROVIAFJO 
Servlcio^tele^tóco 
A l arrancar e l trec oe-rreo prooedent» 
de Vigo, inteirl6>ffubir ea marcha una. so-
ñora, mas «sn tan mala fortuna_ qae tu9 
arrollada por el-.-..efta,voy, su í r t ev io varia» 
heridas grabes. 
« : 
D El L_ V A T I C A N O 
Ios ascensos de Enero. 
En las propuestas reglamentarias de este 
mes, ascenderán: 
Infantería: dos tenienles coroneles, once 
eomandautes, "catorce capitanea y quince 
primeros tenientes. Escala de reserva, tres te-
nientes. 
Cahalloría: dos tenientes coroneles, dos éo-
•'mandanfes, tres capitanes y dos primeros te-
nientes. Escala de reserva: uno en los empleos 
de comandante, capitán y primer teniente. 
Ingenieros: un comandante, dos capitanes y 
' tres primeros teaientcs. 
Servicio teleeréflno 
A U m E N C l A S D E SU SANTERA» 
. ROMA 7. 
Su Santidad el Papa Tra reeíbido en au-
diencia al Príncipe Ghika, aspirante ai 
trono do Albania. 
E L ^ U E V O ARZOBISPO B E GENOVA 
ROMA 7. I 
Habiendo vol ido á Su Santidad Bene-
dicto X V monseñor Carón, nombrado A ^ l 
zobispo da Genova por el falleeid® Pcuií-
íiee Pío X , aceptase la dimisión de su car-
go, Su Santidad ha nomforado para oeu-
par aquella Aichidiócesis á monseñor Gs 
\voli i . 
O T R O D O N A T I V O 
Uaa persoMa, que ha querido ocultar 
nombre, nos htt remitido la cantidad de 10Í 
peseíns, en c»ucepto de agninaido, para WH 
tribuir á la grande obra de la Buena Fren* 
Hacemes px-esente desde estas columnJ 
nuestro pro&ujd» i8g.pad<x-imientí» al ¿eacrí 
guante. / ' " . * . . " " 
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l ^ O N T I X Ü A C I O N ) 
25 d-e Noviembre. Las tropas alomaínas progresan bástante en la región de 
Arras. Ru Prusia todoí; los ataques de los rusos fueron rechazados. Lo mismo 
en el fronte de Lowitsch-Rtrakow-Breziny y en la región de Czensiochau. 
Í5ti !a.s batallas sobre el canal de Suez fueron hechos prisioneros 300 ingleses. 
Wn Marruecos los franceses sufrieron uv-a gran dcirota, perdiendo 23 o/t-
éialés, 600 soldados y dos baterías. 
Según la última estadística fídedigtta, importan hasta ahora las pérdidas rusas 
lAOO.OOO hombres, las francesas 100.000 y las inglesas 90.000. Total, 1.890.000 
] t /DI I h res. 
26 de Noviembre. En la región de Aprcmovl, los alemanes hicieron progresos 
•e ña lados. 
/•;?? la Polonia rusa el Ejército del general aienuín Mackfsen infligió á los rusos 
un f.erribU descalabro. Los rusos sufriere»! pérdidas muy fuertes. 
Nuestras Iropas hicieron más da 60.000 prisioneros ilesos, lomaron además 50 
cavoncSy 160 carros de municiones y 200 ametralladoras, hahiendo sid-o inutilizados 
otros 30 cañones rusos. EÍI todo el resto del frente, los ataques rusos fueron recha-
zados. 
En Polonia del Sur los ausiriacos hicieron 29.000 prisioneros ilesos con 49 ame-
i rail adoras. 
tés turcas dominan ya el canal de Smz. T-ambién ocuparon una posición rusa 
en los Cárpatos, "Morgu l " . 
Las pérdidas de la flota inglesa vn-porvm hasta ahora: 
264 oficiales y 3.884 hombres, de los ciralcs se han muerto 222 oficiales y 3.454 
hombres. 
B l Times de Londres se queja del movimiento anti-inglés en Irlanda. 
27 de Noviembre. En Francia, cerca de 8úwi Hüaire, Soumn, un ataque 
francés emprendido por nruchas fuerzas, fué rechazado con grandes pérdidas 
para los franceses. 
Los turcos han pasada ya el camal de Sues. Las autoridades inglesas de Port 
' Said y Suez han huido. Las tropas indígenas en k s cercanías del canal se suble-
varon contra los ingleses, matando gran número de ellos. 
:: El acorazado inglés "Bulwark", de 15.000 toneladas, ha sido volado en el pner-
; to de Sheerness por causa desconocida; 800 hombres se ahogaron. 
28 de Noviembre. En los bosques al Noroeste de Apremont y en los Vosgos 
1 hornos tomado varias trincheras por asalto, á pesar do la resistencia violenta del 
| enemigo. Sigue la batalla cerca de Lowics. Los misos S3 retiraron hacia Tomaszow. 
Él general alemán JIind,enbnrg ha sido nombrado mariscal de campo por sus 
numerosas victorias sobre los rusos. 
Entre las tropas rusas reina el cólera; por consiguiente, ios prisioneros rusos 
; tienen que ser separados de los demás prisioneros aliados. 
30 de Noviembre. En Fra.neia no hay novedad. xVlgunas tentativas de ataque 
per parte de los franceses fracasaron por completo en la región al Sudeste de 
Ypres y al Oeste de Lens. 
En la región de Lodz (Polonia) contraataques del enemigo fueron rechazados. 
(Se continuará.) 
HABLANDO CON DATO 
Consejo con el Rey.-
£1 Sr. Dato dio ayer mañana á los perio-
distas la siguicute referencia del Concejo de 
• Miinist; os celebrado bajo la presidencia del 
l ) i cuenta á Su MajePtad de las cifras 
conocidas del presupuesto por las que se pne-
«c tener conoe.mienio aproximado de cuál ha 
«'(. .-or el resultado del ejercicio de 1914. 
Los ingresos que en él figuran, asiiendeu 
í: i..)4o millones, y los gastos á 1.430 millones, 
habiendo, por tanto, una diferencia de 87 mi-
;llones. 
Entre los ingresos, figuran 70 millones pro-
cede&tes de la suscripción de obligaciones del 
¡Tesoro, los cuales fueron aplicados á gastos 
extraordinarioe, y en todap pairtes suelen 
figurar fuera de los presupuestos. 
Xo considerando como ingresos estos últi-
mos, resulta un déficit de 157 imillones, canti-
dad mucho menor de la que se calcnlaba. 
Si, además de esto, se tiene en cuenta que 
Itabo que acudir á créditos extraordinarios 
por valor de 36 millones, y que por causa de 
la guerra han disminuido los ingresos en más 
•de 55 millones, resulta que el déficit actual, 
idedu'cidos los 91 millones éstos, queda reduci-
do, para tiempos normales, á 65 millones eu 
vez de los 157. 
Hácese constar también que en estas cifras 
«stán comprendidos los gastos de Marruecos, 
que ascienden á 142 millones. 
"Rscrebién dijo el Sr. Dato que manifestó al 
Rey que estos resultados y la prolongación de 
las anormales circunstancias por que atrave-
samos, imponen al Gobierno una gran -auste-
ridad administrativa, para ir preparando un 
(prp?npucsto normal, pues el Gobierno tiene la 
•bsesión de la solvencia de la Hacienoia iia-
1 «ional, siendo seguros nuestros efectos públi-
<os, demostrado por el mercado, pues á po.-nr 
ée haberse prorrogado las obligaciones del Te-
soro por seis meses en vez de tres, sólo se 
presentaron á reerabolso 50 millones. 
Asimismo informó al Rey del programa 
parlamentario trazado por el Consejo de antc-
«¡yer, y en el cual figura en primer termino la 
disensión del proyecto de escuadra y bases 
navales, y el de rebaja, de edades en el Fijér-
cito: dc-«pués se di^autirán varios asuntos 
econr-micos. 
Reiteró ante el Rey la confianza que le 
merecen l*s Cáimaras. 
Dió cuenta de los asuntos internacionales y 
de la guerra. 
Luego 5. M. firmó varios decretos de dis-
tintas departamentos. 
DE GOBERNACION 
El ministro de la Gobernación manifestó 
ayer msñana que es casi seguro que el próxi-
mo sábado (mañana) se celebre Consejo de mi-
nistros. 
Por la tarde. 
Por la tarde dió cuenta el Sr. Sánchez Gae-
rra de que se había solucionado la huelga de 
te fábrica de cerillas de Gisbert, en Alcoy: y 
dijo que mañana almorzarán él y el Sr. Dato 
con el Sr. Bugallal en la finca que éste posee 
«n el término de Canillejas. 
formes, aunque los recibidos confirman lo an-
teriormente expuesto." 
En el Ministerio de Estado se negó sea 
exacto existan hs gestiones diplomáticas que 
se mencionaban en el referido suelto. 
Ha sido íafcegórie-amente desmentida en este 
departamento la noticia publicada por un dia-
rio de la noche, acerca de la probable publi-
cación de una Real orden autorizando la ex-
portación del carbón nacional, siendo, por lo 
tanto, inexactas las supuestas gestiones diplo-
máticas respecto á este punto, y la interven-
ción directa del embajador olemán en Madrid, 
bajo cuyo controle se decía habían de ser ex-
pedidas más de 100.000 toneladas de carbón. 
R Z m x ^ MERCEDES 
Un periódico de la mañana publicó ayer lo 
siguiente.: 
"Se dice oue los Toisones de Oro vacantes, 
por recientes fallecimientos, que, si no recor-
damos mal, son los que ostentaron D. Ale-
jandro Pidal, su hermano el marqués de Pi-
dal y el duque de Rivas, serán concedidos, 
respectivamente, á un elevado funcionario 
palatino, de alcurnia ilustre; á un Grande de 
España, que aunque ostenta, la dignidad du-
cal es más conocido por uno de sus títul.-s 
de marqués, que joven aún ha sabido ilus-
trar personalmente con altas empresas bene-
ficiosas para el país, y á un antiguo ex mi-
nistro, que hoy ocupa nn alto puesto y osten-
ía también por su matrimonio la Grandeza 
de Elspaña. 
De mercedes palatinas también se habla y 
se citan nombres, como los anteriores digní-
simos y merecedores de las más altas gra-
cias, como lo es entre las señoras, el lazo de 
dam::¡s de la Reina, más por hoy no podemos 
ser mas osplícitos." 
El presidente del Consejo, contestando •'í 
preguntas de los periodistas, declaró que el 
Gobierno nada tiene acordado respecto á este 
asnnto. 
Ascenso del teniente coronel de Ingenieros 
«te la Armada D. Leopoldo Picazo y del ca-
pitán del mismo Cuerpo D. Mateo. Abello. 
Ascenso del capitán de Infantería de Mari-
na de la escala de reserva B. Hilario Puig y 
EsoattMiá. 
Do Fomento. 
Reales decretos: l̂ ey fundiendo en una lí-
Jiea férrea las de Cifuentes á Molina y de 
este punto á Calamocha. 
—Idem autorizando al Gobierno para ta 
ejecución de las obras de riegos del Alto 
Aragón. 
—Idem declarando de interés general la 
construcción de un puerto en Arenys de Mar. 
—•Idem autoriznndo al ministro do Fomen-
to para proceder á la construcción de las 
explanaciones y obras de fábrica de la sec-
ción de Balaguer á Camarasa del ferrocarril 
¡iiternacional de Lérida á Saint-Girons, por 
el valle del Nogucra-PaUaresa. 
—Idem ídem á la Junta do Obras del puer-
to de La Coruña para emitir Obligaciones por 
la cantidad de tres millones de pesetas. 
—Idem modifir-ando la de 25 de Diciembre 
de 1912, dictada con objeto de obtener re-
Cursoa para la terminación del plan de obras 
de mejoras del puerto do Sevilla. 
De Cnerra. 
Concediendo al comandante del Cuerpo de 
Inválidos D. Francisco Molí de Alba el em-
pico de teniente coronel, y al primer teniente 
del mismo Cuerpo D. José Baiiornéu y Gon-
zález Longoria el empleo de capitán. 
Kqdueendo el tiempo de efectividad para 
el ascenso al empleo inmediato de los segun-
dos tenientes de la escala de reserva retri-
buida y regulando el ascenso de los priaie-
ros tenientes do la misma esc?Ja con arreglo 
á los años de servicio. 
Concediendo á los músicos mayores del 
Ejército derecho á los beneficios del Montepío 
militar. 
Comprendiendo á las clases de tropa de los 
Cuerpos de Intendencia y Sanidad militar en 
los efectos de la ley de 15 de Julio de 1912, 
como también, en las condiciones que se ex-
presan, á los músicos de primera y segunda 
clase del Ejército. 
Modificando la ley de 15 de Julio de 1912 
sobre derribo de una parte de las murallas 
de Pamplona. 
Autorizando la demolición de las murallas 
de Jaca. 
Fijando las fuerzas del Ejército perma-
nente durante el año 1915. 
Declarando pensionadas, con arreglo e3 ar-
tículo 27 del Real decreto de 1 de Julio de 
1911, relativo al profesorado, las cruces del 
Mérito Militar con distintivo blanco de que 
se hallatv en posesión los tenientes coroneles 
de Artillería T). Darío Díex: y D. Ignacio Ma-
jüedo, el comandante de la misma Arma don 
Carlos Sánchez, el capitán de Caballería don 
Enrique Franch y el oficial primero de In-
tendencia D. Mariano Bensué. 
Conccd;'?ndo la cruz del Mérito Militar con 
distintivo blanco, de la clase correspondie.ite, 
al coronel de Artillería D. Jerónimo Martell, 
manqnés de la Garantía; al comandante de 
Ingenieros D. Manuel García, y á los capita-
nes D. Eduardo Pérez Souza. de Infantería, 
y D. César Cornos y D. Pedro Jevenois, de 
Artillería-
Con<cdicndo mención honorífica al coronel 
de Artillería D. Luis Gómez y González Val-
dés; comandantes D. Germán Sanz y D. Vi -
cente López, de la misma Arma; D. José Gal-
van. de Ingenieros, y D. Fulgencio Quetcutt-i, 
de Alabarderos; médico mayor D. José Ro-
mero; capitanes D. Juan de Castro, de Infan-
tería; D. Juan Kí'Meláo y D. Pablo Barba-
chano. de Caballería, y D. Mariano Roca, don 
Francisco Pellif^r. D. José Escobar, don 
Eduardo Oria, D. Juan Izquierdo, D. Eduar-
do Martín González, D. Antonio Entero, don 
Manuel Martín' González y D. Eduardo Yi -
<ente, de Artillerís-. y primer teniente de Câ  
balletía D. Restituto González. 
"Destpués hizo resaltar la situación cconó-
nrit-a y moral de las beligerantes, df los cua-
les depende el definitivo triunfo de sus cau-
sas. 
iComo detalle mdisicutible de la actual guc-
•rar, habló del resurgimiento religioso en to-
iaas las naciones, pues hasta la atea y revo-
lucionaria Francia dirige sus súplicas al cic-
lo, implorando una victoria que hicieron di-
fícil, y punto menos que imposible, los des-
aciertos de sns gobernantes laico». 
También hizo resaltar la importancia ad-
quirida por el Sumo Pontífice romano, ante 
i cuya espiritual omnipotencia se humillan la 
, luterana Inglaterra, la cismática Rusia y la 
i mahometana Turquía, enviando á la Corle 
Pontificia representantes diplomáticos, 
j El conferenciante terminó manifestando 
j que las enseñanzas que se deducen de la ac-
i tu al guerra demuestran hasta la saciedad la 
i importancia do la religión en la grandeza, de 
j los pueblos, así como la bondad del cato-
1 licismo, pues íraestro Santo Padre es el úni-
j ce que ha prodigado pialabras de paz enme 
• dio dé) general catadisrae. 
• El conferenciante fué. preánadp por el au-
teitorio con nutridos aplausos. 
i n r 
preferid» por cuantos la conocen. 




En el Palacio de la Música Catalana da-
rá, la semana próxima, nn concierto, la can-
tante María Barrientos, estrenando un aria 
de Ba'ah y un rondó do Mozari, que todavía 
son inéditos. / 
Los manuscritos originales do estas obras 
musicales se conservan ^n la Biblioteca de 
Santa Cecilia, de Roma, en donde la señora 
Barrientes ha obtenido las copia-. 
E n favor de los xtffios. 
El concejal Sr. Blanco Parrondo ha pre-
sentado al Ayuntamiento tma onmieuda pr»-
ponieudo la creación y estableeimionto de nna 
vaquería modelo en el Asilo de la Paloma, 
con objeto de facilitar leche en buenas tan-
dicion-es á los niños del establecimiento mu-
nicipal de Puericultura. 
Té en 1̂  Oflsa de la Viíls. 
El Sr. Prast obsequió syer, á las seis de 
h tarde, á sus amigos y á las concejal'^, eon 
un té y el roscón de Reyes. 
El acto se celebró en la Casa de la Villa, 
y á él concurrieron el gobernador, Sr. S:;n2 i 
Escartín; el preftidente de la Diputación, se- ' 
ñor Díaz Agero; numerosos diputados pro-
vinciales, los concejales de Madrid y muchas 
otras personas, entre las que m destacaban 
numerosas damas. 
Durante el té ejeentó la Banda Municipal 
un escogido programa de su repertorio. 
9 9 
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Acerca de un suelto publicado ha*e míos 
<Ka«, sobre la exportación de carbones, por 
algunos periódicos—entre ellos nosotros- -
dijo ayer el subsecretario de Hacienda lo 
guíente: 
"Hace algún tiempo visitó al ministro Je 
i Hacienda una Comisión de diputados y sena-
dores de provincias del Norte, exponiendo lí* 
•itnación en que se eivcuentran los mineros de 
'«arbón; pues teniendo uu síocA; de 300.000 to-
I «ciadas, no podían dar salida á estas existea 
ció-, por estar prohibida, la exportación. 
Pidió la Comisión al ministro que, una Téí 
. cubiertas las atenciones nacionales, se les per-
l« ítiesB esportar el producto, porque en caso 
1 contrario tendría que paralizarse el trabajo en 
las minas. 
H¡1 ministro de Ilak-ienda pidió informes á 
los gobernadores civiles, ingenieros jefes de 
W ñas y Cámaras de Comercio, y al mismo 
tiempo mandó iaeoar un expediente, que aún 
•ÜO ha sido resuelto; pues faltan algunos ia-
DE INSTRUCCION P U B L I C A 
Visitas. 
Ayer mañana recibió el ministro de Instruc-
ción numerosas- visitas oficiales y particula-
' res. 
También estuvo á felicitarle la Comisión 
permanente del Consejo de Instrucción pú-
blica. 
DE FOMENTO 
Hablajulo con el ministro. 
El ministro de Fomento nos dijo ayer ma-
ñana que hoy celebrará una reunión con 
los ingenieros para preparar la inauguración 
de los riegos del Alto Aragón, y que el día 
20 de este mes se inaugurará ol túnel del 
Canfranc, sin que se le dé solemnidad al-
guna al suceso, atendiendo á las circuns-
tancias por que atraviesa el pueblo fran-
cés. 
D E ESTADO 
Visitas. 
Ayer tarde conferenció con el ministro de 
Estado el embajador de Italia, eoolite Bonin 
Longare. 
También visitó al marqués de. Lema el 
comandante general de Laraehe, Sr. Fernán-
dez Silvestre. 
Este ha traído de Marruecos dos potros, 
preciaos ejemplares de la raza árabe, que 
han sido llevados á la remonta de Alcalá de 
Henares. 
D E GRAIQIA Y JUSTICIA 
Nuestro Prelado. 
Nuestro reverendísimo Prelaiio, Dr. D. José 
María Salvador y Barrera, visitó ayer tarde 
al ministro do Gracia, y Justicia, Sr. Burgos 
y Mazo. 
FIRMA DEL REY 
De Marina. 
Ley ¡suspendiendo la amortización del per-
sonal de la Armada de determinadws eireuu.s-
tancias. 
—Idem ascendiendo al primer teniente de 
Infantería de Manina D. llamón (?es»a Ri-
vas. 
—Idem autorizando daz'se de baja en la 
inscripción marítima antes del 16 de Asue-
to del corriente aüo,, á lus mozos del reempla-
zo de 1916. • — ^ • 
"El Sr. Sáenz de Quejara, al recibir esta 
madrugada á los periodistas, no tenía noticia 
alguna que comunicarles fuera de las gene-
rales respecto á dtestrozos del temporal en 
provincias. 
A C A D E M I A S Y * S O C I E D A D E S 
o 
E n la Casa de los TradicionaMstas. 
Con la peculiar animación en este Círculo, 
se celebró anteanoche una velada, para con-
memorar la festividad del día. 
En primer término, el cuadro artístico de 
la Casa interpretó la zarzuela El Guitarrico. 
Hubo después leíturá de versos por la 
feñorita de García y Sres. Acero y Medina. 
Las dos últimas poe&íáe no fueron leídas por 
sus autores, pero tuvieron muy dignos susti-
tutos en la señorita Concha Pérez de Nájera 
y el Sr. Rodríguez. 
Por último, los oradores pusieron con sus 
discursos helio final á la fiesta.. 
El Sr. Echarte obtuvo nn gran triunfo, y 
asimismo el Sr. Asúa. y él presidente de la 
Casa. Sr. Pérez de Nájera, hizo un resumen 
'ff\rp la selecta concurrencia aplaudió con jus-
ticia. 
Curso de conferencias de 
ia Juventud Maurista. 
HOTBL B I T Z 
Hoy día. 8, á las sois y media de la tarde, 
tendrá lugar una conforrncia, en que D. Fé-
lix de Llanos y Torrig.in desarrollará el te-
nia "La Monarquía, eje inconmovible de la 
vida nacional", sirviendo para la entrada, las 
invitaciones repartidas para dicho curso. 
La entrada á los saloner. será por la calle 
de Felipe I V , frente al Museo. 
F I E S T A 1>E RETÍS 
En el sorteo verificado anteayer en el tea-
tro de Price, de las 20 cartillas del Instituto 
Nacional de Previsión, de 25 pesetas cada una, 
corrospondieron á los números 322, 487, 463, 
2b5, 404, 59, 431, 198, 460 y 68. 
Para tomar nota de los nombres de los 
agraciados con dichas cartillas, se avisa á los 
padres ó tutores de los mismos se presenten 
el lunes 11 del corriente, de seis á ocho de 
la noche, con los bonos correspondientes, en 
la Secretaría de la Juventud Manrisla, ca-
rrera do San Jerónimo, núm. 29, entresuelo. 
Bu el Círculo de San Isidro. 
E3 Sr. Bofarull y Romañá dió ayer en 
el Círeulo Católico kíe obreros de San Isidro 
una conferencia, segunda de la serie que ha 
organizado la sección social de la Junta pa-
rroquial de Acción católica de Santa María 
la Real de la Almudena. 
La conferencia dió principio á las nueve 
(k- la noche, y versó sobre el tema "La gue-
rra actual y sus enseñanzas". 
13 Sr. Bofarull comenzó manifestando que 
las actuales fiestas de Pascua han sido de 
luto por la guerra en numerosas naciones, 
rcsaltand'o este hecho sangriento por reali-
zarse en los días-aniversario de la venida al 
mundo del Dios-hombre que predkó y deseó 
la paz á todos los hombres. 
El eojP#?{,enciante, entrando de llcfio en el 
tema do sn disertación, explicó al auditorio 
el génesis y desarrollo de la ac-tual contien-
•dia guerrera, desde el tristemente célebre ase-
sinato de Sarajevo, fundamento ó pretexto 
de la guerra, hasta los combates libradoB en 
i los días actaales. -
La Diputación provintial celebró ayer ma-
ñana sesión ordinaria, que presidió el señor 
Díaz Agero. 
Se dió lectura del acta de la anterior, que-
dando aprobada. 
El presidente propuso que se dieran las 
gracias á S. M. el Bey en vista de una comu-
nicación que. el director de! üospilal provin-
j cial dirige al Sr. Díaz Agero, dándole cuen-
; ta del donativo de 70 faisanes, hecho poi el 
i Soberano, coa destino á los enfermos de aquel 
\ establecimiento benéfico. 
Así se acordó por la Corporación, sin per-
juicio de que su presidente, en nomb'-e de ella, 
lo haga personalmente á Don Alfonso. 
Asimismo acordóse dar las gracias de ofi-
cio á los herederos de D. Pedro Collado, á 
1 los condes de San Rafael y á la condesa de 
Bugallal por sus donativos de 50 mantas, 10 
I mantas y 40 kilos de pastes, remitidos al Hos-
| pital provincial, al Asilo de repatriados y al 
de Nuestra Señora de las Mercedes, respecti-
vamente. 
También se leyeron oficios de los directo-
res do la Inclusa y del Hospicio, dando cuen-
ta dé donativos hechos por la Real Casa en 
faisanes y conejos. 
E l Cuerpo facultaítívo. 
Se puso á discusión una moción sobre el 
aumento del personal de médicos numerarios 
de la Beneficencia, haciendo uso de la pala-
j bra el Sr. Goitia, al que contestaron los dipu-
j tados Sres. Richí y Soria. 
El Sr. Largo Caballero intervino en la dis-
cusión, solicitando que la. Comisión corretón-
diente dé el oportuno informe, •acordando la 
Diputación que en tanto quede pendiente el 
asunto. 
A continuación se aprobaron varios dictá-
menes de las Comisiones de Beneficencia, Fo-
j mentó, Personal, Investigación y Gobierno in-
terior. 
El traslado del Hosp4e)o, 
El presidente dió cuenta á la Corporación 
provincial de todos cuantos trabajos se han 
realizado, relacionados con la traslación• tem-
poral del Hospicio á Aranjuez, añadiendo 
que había dirigido una moción sí Ayunta-
miento de Madrid sobre la apertura y tasa-
ción de los terrenos que han de resultar del 
! derribo del actual Hospicio, 
j Por último, se ocupó también lis Diputación 
j de la traslación de su Palacio, haciendo uso 
i de la palabra el presidente, Sr. Díaz Agero, 
j quien recabó autoriaación para comprar, en 
condiciones favorables, el palacio que en la 
calle de Fomento posee el señor marqués ele 
Monteagndo. 
SUMARIO m?Ij ¡DTA 7 
Hacienda.-—Real orden resolviendo el ex-
pediente instruido á virtud de instancia de 
D. Gaspar Itodrlguéz Martín, en solk-ltud de 
| que se dé carácter general á lo resuelto so-
¡ bre tributación por coutribueióa induBtrial 
de los contraü.»ia^ de apro i echamientos fo-
j réstales. 
InstruorJón púbHoa.—Real or-dtm apro-
bando el estado comprensivo del número 
de alumnos examinados en cada Instituto 
de las asignaturas de Retglón, CaligraPa 
y Gimnasia, así como los dereicihos quo eo-
rresponden á Oos profesoree de las expre-
sadas asignaturas en cada uno de los ins-
titutos. 
—Otra confirm.ando en el cargo de profe-
sor numerario de la Escuela de Cerámica 
artística á D. José Gartuer de la Peña. 
Fomento.—Real orden modifi'cando en el 
sentido que se publica la designaciCn de toe 
caminos vecinales hecha por Real orden de 
18 de Agosto del año próximo pasado. 
Administración central. 
Gracia y Justiieia.—Dirección general de 
los Registros y del Notariado.—Orden re-
¡ solutoria dell recurso gubernativo interpues-
' to por D. Alfonso Nieto Urrea contra la 
nota dcT. registrador mercantil de Murcia 
denegando la inscripción del oomerciante 
D. José Nieto Aeenslo. 
Gobemacdón.—Subsecretaría.—fOoruti'nua-
ción de la relación certificada de las canti-
dades recaudadas en los Gobiernos civiles 
que se indican con destino á la «useripción 
nacional abierta por •'niciatlva de S. M. la 
Reina Doña Victoria Eugenia Oq. D. g.)> pa-
ra socorrer á los españoles repatriados. 
Dirección general de Sefruridad.—Rela-
ción general, por orden, de la calificación to-
tal obtenida por los opositores al Cuerpo 
de Visv anc a que han <-io aprobados por si 
Tribunal designado para juagar dkhas opo-
siciones, convc acias por R^al orden fecha 
15 de Enero del año próximo pasado. 
E n t i e m p o d e e p i d e m i a . 
E l uso de l a s P i l d o r a s T i n k . 
P a r a que los microbios puedan 
desarrollar sus facultades nocivas se 
requiere un terreno propicio, i Q u é 
terreno propicio es éste ? E l orga-
nismo debilitado por exceso de trabajo 
físico ó intelectual ó por algún pade-
cimiento. 
A veces basta con la existencia 
de condiciones atmosféricas desfavo-
rables, que deprimen al individuo 
y aumentan la virulencia d e los 
microbios. 
Q u i e n en tiempos de ep^Iemia 
hace uso de las Pildoras Pink e s l á 
como vacunado contra ella. 
L a s Pildoras Pink aumentan en 
notables proporciones el n ú m e r o de 
g lóbulos rojos de la sangre y dan 
á la sangre las cualidades defensivas 
merced á las cuales se pueden resistir 
los repetidos ataques del mal. 
P i l d o r a s P i n k 
De venta en tocias las farmacias al 
precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las 
seis cajas. 
L A S H U E L G A S E N B A R C E L 
L O S D E P O R T E S D E L A N I E V E 
D S L A 
Servido telegráfico 
BARCELONA 7. 
Se ha verificado hoy la bendición é inau-
guración del nuevo edificio del Patronato de 
la In'üiaculada y escuela.s gratuitas de la 
barriada de San Andrés, cuyo Patronato 
está dirigido por el Apostolado de señoras 
para la obra de 'la preservación de la fe. 
El acto de la inaugura-ción, que resultó 
solemnísimo, fué presidido por la marquesa 
de Comillas, en representación de la Reina 
Doña Victoria, y asistieron efl capitán ge-
neral, el gobernador civil, el aicaldei el rec-
tor de la Universidad, otras autoridades y 
distiniguridais personalidades de Barcelona. 
El edificio, construido todo él de nueva 
pranta, tiene' tres pisos, con locales espa-
•closos, habitaciones rara los maestros, ca-
pilla y otra8 dependencias. 
Una circular de la Dirección general 
de Seguridad. 
331 director general de Seguridad, seflor 
Méndez AlanJs, ha dirigido la siguiente 
o.rcular á los alcaldes de los pueblos de 
la Sierra y jefes de la Guardia civil: 
"El peligroso é imprudente empleo de 
trineos que se observa en âs inmediaciones 
del "chalet'* del Club Alpino, enclavado en 
la carretera de Villalba á La Granja, y 
en los trozos comprendídoe entre los kiló-
metros 17 y 22 de aquélla, ha ocasionado 
distintos accidentes j pródipcido quejas ¡ 
fundamentadas. 
En evitación de nuevos accidentes, qne 
pudiesen tener lamentabloa consecuencias, 
teda vez que el uso de los trineos como 
deporte de nieve exige pistas espeoales, 
destinadas exclusivamente al empleo de es-
tas clases de vehículos, como las hay en lo? 
paíseg en que reglamentadamente ee em-
plean, en uso de las atribuciones que me 
competen, he acordado prohibir el uso de 
los referidos trineos mientras 110 se cons-
truyan pistas ó caminoB esipesales para 
que aquéllos puedan ser utilizado8 sin pe-
ligro de posibles desgracias." 
ServlcJo^teleRráíico 
BAHOELON-A. T. 
Continúa en igual estado Ha huelga d« 
patronos y obreros de blanqueo». 
B l gobernador, que confía en qire-se h* 
de solucionar prento el confli«feo, ha con-
ferenciado con loa oh-reres, ret; arñ-ond ¡Indo-
les que depongan sn actjíud, en bien de 
todoa, y para ev-iiar los penaticlos qne había 
de acarrear un paro prolongado. 
Eii Sr. Andrade reunirá hoy á los pa-
tronos, en sn despacho, para hacerles l-gua*' 
recomendación. 
E n la fábrica de Bertrán y Sewai, k » 
hueirguistas trataroa de impedir qne en-
traran á trabajar los obrereg sesnanalea, 
por lo cu a/1 el patrono cerró la fábrica; 
poro el gobernador se enteró de lo ocurrida i 
y envió Policía para que evitara las coac-
ciones, y entonces los obreros semanales en-
traron en la fábrica y reanudaron el tra-
bajo. 
E n las demás íá.bricas cem^wometMas ert 
el "lock-out", excepto en la del Sr. Person, 
han trabajado los obreros BemanaTee, no 
obstante haber intentado coaccionarles los 
huelguiistas. 
L a hueliga ^ etertidoreg ^Isnatanye sota-
Wemente, quedando hoy redudk&e el nú-
mero de huelguistas á 480. 
Los buelguistas han tratado de qne se-
cundaran su actitud los obreros de las. fá-
bricas de Horta, pero éstos se han negado 
á ello. 
Muchos hueftgnistaB twlverán á trabajar 
el lunes, en vista del íracaso de la huelga. 
LAS MADRES BENITAS 
C i 
El Giro postítl. 
Esta tarde, á las cimoo, tendrá hi-gar la 
fnauguracion de las nuevas oficinas del Gi-
ro postal servicio nuevo que comenzará á 
funcionar pasado onañana. 
Las eflciñas del Giro postal se han Ins-
talado en la casa núm, 1 de la calle de Pa'e-
ciados. 
Janta de asociados. 
Ayer celebró sesión la Junta municipal áe 
asociados, estudiando los sisruicntes apuntos: 
Acuerdo del exceleratísimo Ayuntamiento, 
aprobando los pliegos de condiciones para 
sacar á subasta el servicio de arrastre del 
material del ramo de Arbolaito, por término 
de seis años. 
Otro, aprobando la cuenta .general de las 
operaciones realizadas en el año 1913, een 
aplicación al fondo especial de Depósitos. 
Otro, aprobando la. cnenta genénU de las 
c]Vo^aciones de Tesorería realizadas en f*l 
año 1913, motivadas por el movimiento de 
fondos de las cuentas de crédito para el ser-
vicio de intereses y aanoiliKaeidn de Deaiías 
municipales. 
Otro, aprobando la cá«tita geneml de las 
operaciones do ingresos y pagos en el año 
3913, por •cuenta del j^esitpueáto extraoirdi-
natio idte la NeciópoIK 
Otro, aprobando la eae&te general de las 
operaciones de Tesoreiía con el Banfo de 
paña, para la construcción de la Ncerópolia, 
por operaciones del aiie 1913. 
Otro, aprobando la cuenta general del 
ejercicio de 1913. 
Fué aprobado el primero, nombrando.^ 
una ponencia para que dictamine soke los 
restantes. 
El día 11 del actual, á las once de la 
mañana, se verificará en el muelle núm. 8 
de la estación del Mediodía, Cerro de la 
Plata (Pacífico), la subasta de los efectos 
no recogidee por suis dueños, entre los que 
figuran H-os efectos siguientes, propios para 
establecimientos de -oficinajs, redes telefó-
nicas urbanas ó ferrocarriles secundarios, 
etcétera: 
Nueve 'lotes de aparatos telefónicos de 
varios sistemas, una central telefónica 
para 12'0i abonados, una cahir.a telefónica, 
un lote de varios aparatos eléctricos, tres 
lotes de receptores tclegrí^cos, Breguet; 
cinco lotes de manipuladores telegráficos, 
Breguet, y un lote de campanillas telegrá-
ficas, Broguet 
Los mencionados efectos estarán de ma-
nifiesto al púbi-vco los días 8 y 9, de nueve 
de la mañana á des de la tarde. 
En el día de ayer celebró Capital© la se-
verenda Comunidad del Mov.afsfBfio áe la En-
carnación Benita de -Sa» Pláoidi», pasa-a elegir 
madre Abadesa. 
La elección recayó en- la-- isrcienáa .niada: 
Benita de San Mignel, religiosa inodéJe, 4© 
grandes dotes para el gobierno de la Gonsn-
nidad, y que goza entre sus Seummas de re-
ligión de especiales respetes. 
La nueva Abadesa es natural dfe-A-zaááe {Te-
ledo), y cuenta enfrenta y cinco a&os de «dad 
y veinticinco de ewligiosa Bejtita. 
11 aeemos votos per qp» Dios les«5S \ast& 
para el mejor desempeño ¿el t&fícS cacg» £ 
que lia sido elevada. „:i%.iJVB!Dmi&¡tÍH)L 
EN CÜABTA PLANA* ^ 
Originales de adualidacL 
UNA NLLVA E S C U E L A C A T O L I C A 
SIJ SmTOR POSTRE 
MERMELADAS TREV1JAN0 
l>e9do hoy día 8 al 16 del corriente se 
venderán en púVioa subasta, en el Monte 
de Piedad, 4.821 loies de ropas y efectos 
variados, etoupeñados en el mes de Abril 
del año anterior. 
Las ventas empiezan á la;5 nueve y me-
dia de la mañana. 
Por la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Bstadísti-co se ha publicado 
el movimiento de buques y pasajeros por 
mar habido entre los puertos de la Penínsu-
la é Cglás adyacentes y los del extranjero, 
durante el mes de Noviembre de 1914. 
m E L C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
DE LA CONSOLACION 
o • 
lía Junta de Damas Catequista.s del Cole-
gio de Nuestra Señora do la Oonaolación, 
I dirigido por la Comunidad de Religiosos 
j Agustinos del Oratorio del Eiapíritu Santo, 
| ha sottemoizado el día de Reyes, repartien-
do entre los niños pobres que asisten á. él, 
3-65 premios. 
El director de la Catequesis, reverendo 
padre Eulogio Mt Peña, se dirigió á los 
¡ aatatentes en sentidas palebrae, ensalzando 
I la hermoisa fiesta, hablando desouós el di-
¡ rector del Colegio' reverendo padre Za-carJaa 
¡ Martínea, quien hizo resaltar, en brillantea 
i párrafos, la caridad y el amor con que los 
neos y encumbrados deben tratar á los 
pokres y á los humildes, como modo de 
evitar catástrofes, eorao "la que en la ac-
1 tuali-ded aume en miseria^ á Europa, 
i El director del Colegio y la Junta de 
?oras de ia Catequeste, recibieron DUtlé-
j rosas feVcitaivioües^ entre Jas que coloca-
»üiüñ la nuei.Ua. 
OOIiaOANiDO J A P R I M E R A PIEDRA. 
Ayer tarde, en el barrio de Doña Carlota, 
se celebró una fiesta sobermañera simpática, 
eminentemente popular, rebosante de entu-
siasmo religioso, pictórica de fe cristiana. 
El solar donde se va á constonir la Escue-
la Católica* del Sagrado Corazón estaba con-
eurridísimo. Los niños, los maestros, los ve-
cinos de «iqnellos contornos, rodeaban, coe 
demostraciones de jóbilo y de sentido afecto, 
á varios Padres de la Compañía de Jesús,; 
quienes, acompañados de varios caballeros v̂  
algunos Hemmnos de la Doctrina Cristiana, 
acudieron á la inan^urafión, á petar de I»' 
desapacible de la tarde. 
• A l colocar la primera piedra, los niños en-
toniaron preciosos cánticos. El público esta-
ba conwiovido. Enionccs subió á nna tribuna-
preparada el orador D. Gerardo Reqnejo V«H 
larde, que tnvo ideas luminosas y párrafos 
acertadísimos, de u m elocuencia snírestiva y; 
arrcb^tfldoia. HaWó de ia mflnemíia social de* 
la esenela católica, fnstsgsíiáo ñ )a ©sroela si» 
Dios, á la escuela laica, qtte es él vivero de 
todos los eriminaies que paebiaji wnestraŝ  
presidios. 
El amiitorie, «¡ne á ratos Tloraím' de «me-i 
eión, le interrumpíai con estrepitosas salvá* 
de aplausos. El periodo firhal, qne electrizó i 
las muchedumbres, arraneó del piíblico un «v-
pontáneo viva á la esencia católica. 
Se sn-cedicron los cánticos, eontinnaron le» 
viva-*; todos se estrechaban la mano en señal 
de ebtusiasmo y alegría. 
Eelicitaraos muy cordiafa«en*e á T>. Cris-
tóbal Ballester, alma y vida do »qnel C'«ati'«# 
y á cuanta? cooperan á que se levante ese e^ 
ficio, OjUe tanta gloria ha de reportar á la cau-
sa católica, per la necesidad que se aient« 
de propaganda escolar eiistiana en t»do aquei 
barrio. 
O T R J AGRESIÓN'BE L O S M O R Í S 
SCTytoioJeloaráflc» 
CMJTA 7. 
Al efet-tuar la aguada unas fuerzas de la 
milicia voluntaria, fueron aiai-adas por un 
Kuineroso grupo de moros. Trabóae gran iu. 
cha, en la nial resultaron muerta? el capitán 
de la micilia, D. Diego Fernández Ortega, 
el teniente D. Manuel Carbonell y dos sol. 
dados, y heridos varius H)«ivi<]uos de fcropli 
£1 enemigo sufrió graiidee pérdidas, r 
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Santos Luciano, Teófilo, Eladio y com-
pañeros mártires, y San Eugenio, mártir. 
L a Misa y Oficio divino son del tercer 
día Infraoctava de la Bpiíanla con rito se-
• á d o b l e y color blanco. 
Adoración Xootunia.—Cosna Domini. 
Corte de María.—Nuestra Señora de la 
Concepción en el primer Monasterio de la 
Visitación (.Sauta Eng-racia), San Pedro, 
Cajpn-ciilnas, Calatrava.s, Iglesia de Jesús, 
Bagrado Corazón (calle de la Flor) y pa-
arrocfuias de Santiago, San Marcos;, San Jo-
sé, •"Concepción, Santos Justo y Pá.stor, San-
ta Cruz, San Antonio de la Florida 7 San 
Millán. Del Escapulario Azul Celeste, en 
San Pascual. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia de Je-
•üe y María. 
Capilla del Santo Cristo óe San Gioés.— 
A las diez, Misa cantada, y al toque de 
«raciones, EJjercwio con sermón. 
Capilla de la V. O. T . de 8aai FraneLsco. 
.'A. las treg y media, Ejercicios con mani-
fiesto- y sermón, que predicará D. Joñé 3o-
"ver, terminan (lo ©on la Reserva, 
l'glf de Jesús y María (Cuarenta Ho-
ra»-)-—-A las oeho, Exposición; á las di«z, 
SGsa .sotemne, y á las cuatro de la tarde, 
Rcsario, sei-món, por un padre de la Com-
r-jpañía, de Jesús, y projepión de Reserva. 
Isjlesia de ffemis.—A las diez Misa can-
ítada con manifiebto, que quedará hasta las 
"•doce y miedm; después adoración' de la 
imagen de Jesús, y á lais cinoo de ¡a tarde. 
Exposición. Rosario, plática y Reserva. 
Iglesia del Colegio de Padres F-^rolapios. 
(Comienza la Novena á San Antonio Abad. 
A las cinco de la tarde. Exposición, Esta-
rión, Rosario, sewnón, por el reverendo pa-
dre Jos-i Cerdea riña, ¡Novena, Reserva y 
íGozofs. 
Mercedarias de lkm Juan de Alarcón.— 
fA las cinco de la tarde, empieza solemne 
Triduo al Niño de la Parra, predicando el 
•reverendo padre Bcneta, Mcrccdario. 
Sagrado Corazón y San Fraitcisco de 
Borja.—A las ocho, Miaa de Comunión ge-
neral, y á las cinco y media de la tarde, 
termina el Octavario al Niño Jesús. 
San Manuel y San Benito.—A la« cuatro 
y media de la tarde, continúa el Octavario 
á. Jesús Sacra:meutado. 
{Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L n niño muerto. 
En in r-allc del Marqués de Urquijo, 36, 
Juiío.ió ác meningitis el niño Erniiio Bar-
beitb Coñtcsti, ¿e tres años de edad. 
¡Oaáítfdo el médico forense reconoció el ca-
dáver, observó que presentaba diversas que-
maduras en varias regiones del cuerpo. 
E l Juzgado de guardia se personó en ui-
cba easa^ OÍ donando el traslado de! cadáver 
ai Depósito judicial. 
Quemaduras. 
E l niño de cuatro años Ramón Ménw'ez 
Santiago, domiciliado en la calle de Santiago 
el Verde, núm. 2, se produjo importantes 
quemaduras en la cara, al caer sobre un bra-
sero. 
Se le asistió en .Ja Casa de Soíorro del 
distrito. 
Por una peseta. 
Iras hermanas Mercedes y Dolores Suárez 
hicieron de •consamació.n una peseta fc»0 cénti-
mos en la casa de comidas situada en la calle 
de Moratín, 3 y 5, cantidad que se negaron á 
abonar. 
Además agredieron á Rosario García Mu-
ñoz, dueña del establecimiento, porque les 
•reclamó dk-ha cantidad, eauvándola lesiones 
leves; después rompieron varios cacharros, y 
por último, trataron de agredir á los guardias 
cue fueron á detenerlas. 
Hurto, 
E n uu cafetín establecido esa- eaile de Ca-
latrava, núm. 25, le robaron 75 pesetas y un 
reloj de plata á Vicente Gallo. 
Se des.f/.iocc al autor de la sustractión. 
E u la quinta de HOTO i mida "Qnhd;a de la 
Esperanza" riñeron José Alvares Esteban, i'i-
lar de Diego Caballero, Cesárea Esteban y 
Mercedes Garechana, resultando herida ia úl-
tima de las citadas, que pasó al Hospital pro-
vincial después de asistida en la correspon-
diente Gasa de Socorro, calificándose su esta-
do de pronóstico reservado. 
L a Guardia civil detuvo á ios protagonistas 
del sneeso. 
V n hombre herido. 
A l afeitarse en su domicilio, calle de Gil y 
Baus, núm. 3, él jornalero Robusiiano Mar-
tín Fernández, se causó con ía uaya.in gra-
vísimas heridas en el cuello. 
Pasó al Hospital de la Printesa, 
Accidente «íci trabajo. 
E n la calle de San Vicente, núm. 29, taller 
de carpintería, se produjo la fractura de va-
rias falanges de La mano izquierda el obrero 
Santiago Ballesteros, en ocasión de hallarse 
trabajando. 
Su estado fué caütioado de grave en la Casa 
de Socorro del distrito. 
Imprudencia. 
E n la Casa de Socorro del distrito de Pala-
cio fué auxiliado Manuel Useros Gil, de diez 
y. siete años de edad, de una. gravísimo, herida, 
cu la región frontal con orifteio de salida, cau-
sada en su domicilio, Buen Suceso, 13, tienda, 
por habérsele disparado involuntariamente un 
revólver que estaba examinando. 
Se le trasladó al Hospital de la Princesa. 
Agresión. 
Manuel García del Riego, de cuarenta años 
de edad, y Melitón Gómez Querencia, de trein-
ta y dos, fueron agredido?, en la calle de Mo-
rnihics, por un sujeto llamado Juan ol Mar-
molisteí, hallándose los.tres discutiendo. 
E l primero resultó fon una heñida incisa 
punzante, situada en la mano izquierda, de !a 
que fué curado en la Casa de Socorro del dis-
trito, siendo su pronóstico reservado, y el se-
gundo con diversas heridas leves: este paso a 
la presencia del juez de guardia. 
E l agresor se dio á la fuga. 
Ijitó bravias. 
Pantaleón Saaz fué levemente herido en la 
Corredera Alta por dos verduleras, que se die-
ron á la fuga. 
La Policía las busca. 
U N I V E R S I D A D E S 
Se nombran profesores encargados de Ra-
diología del Hospital Clínko de la Facultad 
de Medicina de la Central á D. Petronilo E . 
Mateo; de Prácticas y Líiboratorio á D, Fran-
cisco Plú, y de Masaje ú doña María Jam-
brina. 
C1RCULA11 I N T E l t E S A X T E 
Por !a Subsecretaría de este ministerio se 
ha dirigido una circular á los directores de 
las escuelas de Náutica, para que remitan á 
los comandantes de Marina de las respectivas 
provincias los datos estadísticos y las infor-
maciones que por conducto dé'dichas autori-
dades solicite la Dirección general dé Nave-
gación y Pesca Marítima del Ministerio de 
Marina. 
B E L L A S A R T E S 
8e nombran á doña Dolores Salvador y á 
doña Luisa García profesoras numerarias de 
Solfeo del Conservatorio de Música y Da-
clamación. 
E S C U E L A S D E COMERCIO 
Disponiendo que las Juntas del Patronato 
de las Escuelas de Comercio designen, me-
diante sorteo, los patronos que han de ser 
sastituíd«s, y qae los directores de las mis-
mas Escuelas eleven al ministerio las propues-
tas para los nuevos nombramientos de pa-
tronos. 
—Se nombra á D. Joaquín í emandez pro-
fesor especial de Taquigrafía y Mecanogra-
fía de la Escuela de Sania Cruu de Tenerife. 
—ildem á D. José Argüelles ayudaste de 
la cátedra de 'Arabe vulgar de la Escuela 
Central ¡de Comercio. 
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KBAL-.—No hay función. 
ESPAÑOL/.—A 'las diez, L a cena d-e la» 
bur'as. 
\ OMBDIA.—A las diez, B l tren rápiiou 
I'JÍIN^CÍB^A.— (Función especia^ á pr®. 
cios espaciales),—A las diez, L a malque-
rida y Mañana do soil. 
LAKA.—^A las seis (doble, especial). 
Primavera en otoño (tres actos) y Pastora 
Imperio.—A las dtez y media (doble, esp«. 
cial), A. S. (tros actos) y Pastora Imperio. 
Z A R Z U E L A . — A las seis (doble), Marus* 
y C'lerra la puerta.—A las diez y media 
(doble). Una mujer indeCsa (estreno) y La, 
patria chica. 
A T O L O . — A las seis (sencilla), L a tabla 
de salvación.—A las siete (sencilla), II ca-
valiere di Narunkestunkesberg. — A la-j 
nueve y tres cnartos (sencilla). E l grume-
te.—A las diez y tres cuartos (sencilla). L a 
tabla de salvación.—A las once y tre« 
cuartos (sendMla). Aventuras de Max y 
Mino ó ¡Qué tontos son los sabios! 
CEKVANTIíS.—A las ÍOÍS y media (se<s 
clón vermouth). Fúcar XXí (dos ac-tes).- -
A las dieí y media (doble), Fúcar X X I 
(dos actos). 
COMICO.—A las nueve y cuarto (senci-
lla). Mi amiga (tres actos).—A las one« 
(doble). L a sobrina del cura (dos actos). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 16 y 18. 
y General Castaños. 6).—Cinema de m«-
da.—A las cinco, "Cabiria".—A las diez, 
"Cabiria'". 
1  
Advertimos á cuantos particulares nos en-
víen sueltos para publicar en esta sección, 
que sus peticiones deberán venir autoriza-
das con la firma y sello del señor cura pá-
rroco de la feligresía á que pertenezcan los 
interesados. \ 








LOS GRANDES y CONTINUOS SALDOS con IMPORTANTES CASAS EXTRANJERAS nos permiten ofrecer siempre UNA GRAN BARATURA. Véanse algunos precios, SIEMPRE GÉNEROS RICOS Y DEL MFJ0R GUSTO 
¡Por 8,50 Ricas faildas seda, preciosos modelos. iPor 6,30 Cortes vestidos lana superiorea y 6,25 lana'Por 1,75 Alíombritas pava Pies cama (dos cara^) 
¡Por 15,50 Precioso corte vestido Eo'lien seda. Sajonia. 1 • I Por 3,75 Alfombritas terciopelo gran •tamaño. \ 
'Por 25,00 Rico corto vestido crespón de la China. i Por 3,50 de lana inglesa y faldas plisadas por 2,10. Por "5,50 Tapetes bordados rico paño, y de yute^lO^ 
Camisas enteramente bordadas á mano se-| Por 
ñora. 
Pantaloues con ricos bordados. 
Enaguas OOJI ricos bordados. ¡Por 
Juegos de tres prendas con ricos encajes. ¡ Por 
Colchas sedai'ina^ estilos Luis XVt Imperio, Por 
etcétera. i Por 
Magníficos edredones llenos de miraguano.: Por 
Mantelerrías-adamascadas seis cubiertos. I Por 
0,25 Cubrebandejas de encaje. 
I Por 10,50 Juegos cortinas novedad muse/lina y tul. 
Por 3,95 Stores elegantísimos. 
1,25 Juegos de visillos en todos estilos. 
2,25 Media docena pañuelos inicial bordada. 
1,20 Medias finísimas transparentes. 
1,50 Nubes, boas y toquillas 'ana marabú. 
0,95 Delantales confeccionados para niños. 
6,30 Juegos cama completos muy prácticos. 
| Por 17,50 Corto vestido rica lana ing'esa. 
¡Por 4,25 Elefante corte blusa seda Liberty, y 
¡Por 5,10 de rica seda japonesa. 
Gran saldo retáis» seda y terciopelo, rasos paral Por 
disfraces á 1,20 metro y terciopelos colores Bises Por 
Por 
Por 5,25 Faldas paño hechura gran meda todas tollas Por 14,50 Juegos cortinas boroadas con su baaao 
Por 3,50 Faldas lana confección fina. Por 30,50 Juegos bordados en rico terciope'.o. | 
Por 25,00 Gabanes magníficos para caballero. Por 3,90 Juegos completor, de barras doradas. 
7,00 Cortes trajes paño para caballero. Por 
2,35 Cortes pantalón magníficos. 
0,40 Juegos completos barras doradas para TÍ. 
sillos. 
1,20 metro. | Por 5,60 Cortes abrigo terciopelo de lan-a (n iña) . Por 14,25 Elegantes tapices de moejueta. 
GRAN P A R T I D A D E T A P I C E S D E P A R E D todos tamaños. S I G U E L A V E N T A D E L GRAN SALDO D E T A P I C E S de nudo hechos á mano (verdaderos Smlraas). 
parSseñora muy elegantes, todas las tallas, por 6,50. Por 12,50, ck preciosas p p f i M ©Al T\f\ df; m ante'e-rías prácticas y. de gran lujo. Centros y caminos de mesa y W \ £ \ ANTAI Mo<ieIos nuevosde ,u-'0« biaucos, de batista ¡labrada con ricos borda-
alpinas; mucho abrigo, y de piqué de pelo todos colores, por 7 pesetas W l l « 8 1 VHLEJU ótrpg mil artículos de lujo para comedor. Todo novedades extranjeras f !LM!TS 8 #lft.lu«9 dos, por 0,45; con entredosee bordados, por 1,1?, y con arantes, pot 
1,50. Completos, prácticos para la 'limpieza, por 1,85. y envolventes modelos alemanes, por 1,95. Blancos, lisos, buena tela para doncella, por 0,60. Perfumería, bisutería y otros mil artículos de ocasiÓB. 
E R O 1 5 CESQUI L 
Rff¿a-ngn y Adminisiraci'm: 
Besengaño, n.0 12. — MADRID 
APARTADO •:<•* 
TELEFOliO 
dte5tea esquelas haste las troi He la madressada en la 
CALLíL DK P1ZARRO. 14.—Los pasos at;c3a"jtadoj. 
F R E C J C S DE SÚSCRIPGldN T ARIFA DE PUBLICIOAD 
na- 1 Tie-l ínea 
Coloca capitules (grandes y pequeños) al 9 por 100 a m s a l (pago mensual) en primeras hipotecas, constituidas precisamente 
á nombre de los imponentes que las solicitan, y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s ; (la mejor, garantía) exentas dé 
toda dase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Lev 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospectos » 






E n la ruaría plana 
Idem fd. plana entera. 
"Idem Id. media plana.. 
Idem id. cuarto plana. 












! Unión postal 
! No comprendi-
das 
40 I 20 ilO 
60 ! 30 15 
Cada íMctio satisíiri IB Kn'inuj ii impnaifí. 
y r a.\ IU c» SLÍ 1̂  1 r n 1 •« 
Manuel García Fernán-
dez, Gijón, Corrida, '72j 
admite órdenes venta de; 
artículos á la comisión. 
PARA BfJEXOS I*n»RE-i 
SOS Y SEI ;LOS C A t C H O , : 
Encomienda, 20, duplica-! 
do. Apartado 171, Madrid. 
Dentro de est» Seceíóa p.tblicaremos aannelM cuya extensión no 
superior a 30 palabnu». Su i>re4io es el de Z ceuümos por palabra. 
E n e»t« Set i ión tendrá cal-ida la Bolsa del Frabajo, que será gra-
tuita para la« demándás de trabajo sii los anuncios no son de mí* d« 
JO palabras, pagando cada dos palabras que excedan de esto númera 
5 céntimos, «Sempra que los mismos interesados den personalmente U 
©ríien de publicidad en esfa Adminlstracióa 
TÓNICO-DIGESTIVO i ÁNTIGASTRALG1C0 l l [ i l i l l iíüüfliOrB 
gienico para agua 
cios reducidos. | ~ I 
Estufas de petróleo pa-
•tentadas. Calienta pies, ca- ^ 
; lienta ma"os y calentado- U' 
rjas de todas clases. Uten- 1 
Isilios de cocina. Uncamen-
ite 'Casa Marín, 12, plaza 
¡de Herradores, 12, esqui-
na á San Felipe Neri. [Sj 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio 
; fodas las enfermedades del estómago é intesiinos. 
•! Exigir siempre la marca registrada. Venta: en farma-
.¡eias y Barquillo, 17. Madrid. 
PAHA E L COLTl 
A R I S A DE L A E S P E R A N Z A " tí 
P O R D O N J O S E 
ANTONIO B A L B O X T I X 
V L X T A EN E L KIOSCO de 
AGUAS D E CORCONTE, ñ™¡™- ñ%QnT™\J*ISl , , , . ' anáuogo. Razón: Jesús y recomendadas por los me- r, r-^i^r-i^ ,. , • , .„ María, /. Oolegio. dicos contra lais arenillas. ! 1 
^ L I X O L E U M : Hules de P R A C T I C A N T E Medid. 
r - • núm. 3.768. |mesa> saido mitad precio. na» ^ u g í a , buena conduc-: 
t e l é f o n o 4.965. tíerra. colocación In-
^ # # # # # # # # # 0 # * # ® # # ^ ^ ^ ^ # # # # ^ # # # ^ # # # ^ # v & Fnentes. 5. ^ 
E X C K R A D O R de pisos, j 
E L DS3AT 
P R O P I E T A R I O : 
Sebastian Boneg'.tero 
Sacristán. 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
Gr;;t5s facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institotrises, doncellas, ni-
ñeras, cocineras y criados 
de tcclaü clases. 
AUGUSTO EIGÜEROA. IC 
Teléfono . . 
POR caridad dadme tra. 
bajo; tengo te m¡lia ho n - ¡ 
I3L1GENES, Fasos Be- rada. quQ pasa hamhre; 
lenes, campanas; pídanse ^ i<)Vexi presentable. Có-
catálogos. Secundino Ca- ¿ui& g'¡] 
sas. Riera de San Juan, - - - i - ^ - — - — - — | 
13, segundo. Barcelona. J O V E N Ilustrado, em-
— pleado del Estado, ex sar-
'gento, desea administrar 
CARIDAD. Señorita M§* 
nuela Fernández. Marqués 
do ürquijo^ 12, 4.o 4.o iz-
quierda. Ofrécese para ce-
ser en casas particulares, 
acompañar señoras, señori-
tas. Lecciones de piano. Sf 
encuentra en completo des-
amparo. 
~ C O O I N E R A con mforT 
mes, ofrécese. Moratín, ájM 
cuarto. 
R E T O M A R T Z 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
El ?ntor y fabricante de. las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente ¿ ellas 
las fintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y ce escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
5»apel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tienen 
poca atinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.' Limpieza y fluidez, para 
que se (jeslice por la pluma sin interrupciones. 2." Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3," Mucha fijeza, para que no se destiña el 
•esevito, y é." Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
eseiitos desmerezcan volviéndose pardos. 
á i a céntimos metro. Val-; P R O F E S O R práctico en 
verde, 37, bajo izquierda.|ía enseñanza en Colegios 
' acreditatíoií, se ofrece pa-NOVISIMO plano de Ma-1 
drid, con Gran Vía y ca-
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en mi folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEMTE (calle da Alca-
lá, frente á ia iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
ra lecciones del bachlllera-
u u. i> u v^  to ^ Coltí ios 6 & domici. 
nalraación de. Manzanares.. ^ R£ZÓ ea esta Admi. 
2 pesetas Centro Geográ- nistra,ci6n 
Seo, Puerta del Sol, 6 3." _: 
P R O F K S O R A de fran-
M O D I S T A francesa, 
corta, prepara, da leccic-» 
nes corte domicilio. A l -
berto Aguilera, 12, 1.° 
T R A B A J A R A cual-
quier cosa por comida, jo-
ven formal; sabe escrit*»-
rio. K e f e r e n c i a s : cedu« 
la 871. 
» 100 p l a z a s anunciadas. 
\ l A c a d e m i a preparatoria. 
Profesorado técnico. Relatores, 4. ¡-CJ 
íhtm ds! Um an Majril 
m UÍMÉU i i las t i a i lili 
ilveírra superior lija,... 
i Extra negra fija : 
Azul negra fija i-
Mr^ada neirra fija...T 
iVioií/ta nesrá ffja....r 
I StilOKráflca fija ; 
D e co! oree fi jas—. . . • 
!Azul neera copiar...! 
1 Violeta negra copiar. 
I De colores coptar | 
;De timbre. ,j 
j Hectograflca 1 
i De mftauiwa. J 
inscribe negro violado pasa pronto & negro. 1,35 
JSscribe negro violado paua pronto á negro. i,6o 
Escribe azul y pasa lento á negro i 2,25 
Escribe morado y pasa lentamente fe negro. ¡2,23 
Escribe violeta y pasa lento fe nogro |2,25i 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 3,25 
Siete tintas en colores fuertes l,35j 
De azul pasa pronto la copia & negro—.— 2,26 
De escarlata pasa á negro violado 3,26| 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 12,25i 
Para caucho y metal, todos colores ; T.oOj 
Da varl?,s copias en ¿i —ctografo ! 7,00 




































PUBLICACION D E L A OFICINA D E T R A B A J O 
D E L A " ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
I5RUCH. 40, Apartado 273.— B A R C E L O N A 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
do SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
?r fár.misiretiáH El a. P. lilis M W y Erraipiii, U 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTÍN 
AGRICULTOR DE DUELAS (PALLXOÍA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
AGUAS D E CORCONTE.! 
i recomendadas cor los m é - f é 8 ' Lec<?loues a domjciho. 
a t ó contra ef artritismo. Honorarios módicos Se-
I — ----- -̂̂ 1 rrano, 80, bajo ;ntenor 
P A R A señoritas, conta-l derecha. 
bdlidad idiomas, taqui-j— ; 
graf ía . ' Admítense Ínter- C A B A L L E R O desea co-
i ñas. Pez, 19. j locación, por modesta QUO 
— M T T r m / » T > T ^ ' " Á ; I sea. Velarde, 12, segundo. 
i m L T T A R retirado, ofre-, j ierda> 
;cese administrador, c o n - j—.— 
•serje, cobrador, cargo aná-' D E S E A colocación can 
¡logo. Fianza metálica, muyjtor de capilla religiosa, 
¡módiess pretensiones. Cé- con informes de las igle-
,dúla 25. Isias donde ha ejorcido su 
~ S E C5BDEN"habitacione3!PÍP'esi6n. Razón: ea esta 
con ó sin, á caballeros €SJ Administración. 
tables. Navas de Tolosa, 7,i C O S T U R E R A , sabiendo 
segundo derecha. modista, ofrécese á domiJ 
GRAN surtido en bañosí C ^ Í V Económica. Mora-! 
lavabos, vaterclosets, ca- ^ ^ » | 
kntadores, etc., etc. Tu-i a x n ^ n ñ c v r v JT"' 
herías para conducción de, ^ ^ ^ í * 0 ^ sstraduaf\&'i 
agua. Exportación & p r é i ^ f j f t g P:áctlca. da' 
VIUDA, pide ropa para 
planchar. A v e m a r i a . -18, 
tercero derecha. 
OFRÉCESE guarda fia., 
cas activo, iráctico agri, 
cultura, veterinaria y 16-' 
yci, 45 años. Escribir: 
Mesón de Paredes, 61, 4.%l 
4. E . López. 
P E R S O N A formal, de 
confianza, desea cargo oa 
oficina, sabiendo •Contabili-
dad. Razón: Tahona da 
las Descalzas, 4, 4.* in-
terior. 
S E Ñ O R A distinguida, 
práctica en labores, dosea 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá, 9, L a Pa-
risién. 
.Fieltros para máquinas de escribir, á ó pesetas. Se da tinta, cintas y tampones 
de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paf|uete tinta en polvo para oficinas, á 1,50. 
Paquete tinta en polvo comunicativa, 2. Paquete tinta cu polvo, escolar, 0,50. 
Remitiendo el importe de seis; paquetes de cualquier clase ríe la adjunta tarifa 
remitirán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de tinta de una ó tres cla-
ses distintas mas una peseta, se remitirá gratis en gran velocidad á la estación más 
; próxima del consignatario. Remitiendo el importe de veiute litros de tinta se remi-
tirá gratis ú la estación más próxima del consignatario, eu pequeña velocidad. 
No se admiten-sellos. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho al por mayor y menor: 
J O V E N, buena "fetra, 
desea colocación horas no-
che. Cédula 7.744. 
Doctor en Derecho, Lícencir.do en Filosofía y 
Letras y Profesor d3 Estudios Superiores d e 
Deus'.o (Biioao).—2." ediciór, notablemente a « -
meníada.—ün volumen de más de 400 páginas, 
4 pesetas en rústica.—Para los socios de la 
'Acción Social Popular' , ^ ptas., dirigiéndose á 
la Oücin-. tío Trabajo (Bruch, 49, Apartado 273. 
Barcelonft). 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
CUilNTIN RÜ1Z DE GAÜNA 
V I T O R I A 
S a n BernarcKino, 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan,.„ 
44. Barcelona. 
AGI AS D E CÓRCOXTE. 
recomendadas por los'iné-i S E Ñ O R I T A , ofrécese 
;unda e^reñanza á doml-
:ilio. Ra: 
principal. 
J O V E X , buenos Infor-
mes, alio, ofrécese ayuda» 
cá-mara. Lista, postad W* 
948.989. 
J O V E N estu diante, s i» 
dices coatra ila d á a b e t e 3 . ! a m a de gobierno. Lista de Recursos, venido provin-
cias, desea secretaría par^ 
titular ó inspeioción cole-
g io , ayudarse c a r r e r a » 
Fuemcarral, 22 portería. 
, , , Correos, postal 450. 
F A B R I C A de campanas 
, p i so p r i m e r o . — 
íes^iscursos pronunclsííei por al 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D- Angel Herrera 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo. en el teatro de la Princesa. 
Páretelo; CírSiA P E S E T A ÜÜ 3. 1,0 ygflta en ci Kwsco de 
H- UEBAJE, calle de Alcalá. 
T 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re- g'f3 
lidiosa. Actividad demostriida en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido persouai 
Para la eorrespomlonrlv, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Los que deseen poseer 
l a n u e v a o b r a d e 
=--&o 
0 
Fantasía sobre la guerra europea, deben apresurar 
sus peuidos dirigiéndose al aduiinistrador do E L D E -
B A T E , ó al kiosco del mismo 
¡diario, j- enriando su importe, 
jcon T R E I N T A CENTIMOS para el certiñeado. 
1 At, i : \ C l A D E ANUNCIOS 
™ R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas en varios periódicos, i 
Carmen, 18. — Teléfono 123. -
L A MAS ANTIGUA D E MADRID 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA PARA 
ANUNCIOS, RECLAMOS, NOTI-
CIAS, E S Q U E L A S Y A N I V E R -
SARIOS 
Anuncios en Vallas, Telones, Tranvías; re-
parto de Impresos y Muestras, y Colección de 
carteles en todas las provincias do España. 
E S P E C I A L P A R A ANUNCIOS 
E N TODOS LOS P E R I O D I C O S 
PIDANSE T A R I F A S Y P R E S U P U E S T O S , 
:: :: . Q U E SE ENVIAN G R A T I S :: :: 
y relojes públicos de los; SEÑORA, buenog infor-! 
Hijos de Ignac:o Morda.!mes. ofrece compañía. 
Portal de Urbiaa, 2. VI-;6 d i c c i ó n en casa católi- i 
toria !ca' Costanilla Desampara-' 
-AUTOMOVILISTASTA^!^3- % BA30 DERWHA-. . 
cesorios, reparación, gara-! P E I N A D O R A , viuda, 
ge. Sociedad Bxcelslor. A l . cargada de familia, ofre-
varez de Baéna, 5. 'C(3 sus servicios, para dar i 
E X P O R T A D O R de vi- Ellche Trafa}gar> núine. 
nos, aguardientes y llco-lro l5 bajo. 
res; Luis C. Cordóo. Je- 1 
"rea de 'la Frontera. S E Ñ O R A viuda, desea 
aconiyañar roñera 6 niños: 
ó cuidar de casa. También i 
aceptaría portería, pues 
tiene un bijo mayor de 
IESÍTAN T R A B A J O edad- Hilario Peñasco, 3, 
S E O F R E C E sefiorajP?jácipal Interior. ; 
compañía, interna, sabien-| ; M A T R I 3 l O X i O joven^1 
do trajes y sombreros, ó̂  instruido, desea coloca-
acompanar señora. Espíri-:Ci6n. Concbas 4, 3.° iz-
tu Santo, 16, principal iz- quíerda i 
qUÍerda- U B G E ^ T B . Ofrécese se.' 
B L E N A coemera. repos- ño acompañar señoras ó 
¡tera, ofrécese; buenos m-(n5ri0f. Avemaria. 48 3 » 
formes. Ayala, o7, o." !z-¡ airéciiá. 
¡ quierd<a. 1 
" O F R E C E S E ¡Wñííita d e - ' í c t i c o cuidar 
;pendienta comercio casa ^ r 1 1 1 0 5 ; ^ 6 ^ - Refe^ 
•formal, educar niños ó renciasmmej o rabies Jar-! 
1 acompañar señoritas. San ^ e s ' _ J ü l ^ " ^ r d a . 
Or iCINAS: 
I K L l irO VO sos 
Andrea, 1 duplicado. 
SEÑORITA mecanogra-
fista, desea colocación nio-
.TOVEN empleado, ofré-
cese horas tarde, tcobra-j 
üor. secimario. Lista, cé-i 
desta. Jesús del Valle, a i j d u l » 27.989.' 
principal i O P R B O E S E señora, 32 
OFRPíCESE para acom- años, señor solo, matrimo. 
pañar sofiórav.fil señoritas., nio ó sacerdote. Mesón de 
?ierp». S. -Paredes, 01 4.° 4. 
MATRIMONIO catolice, 
inmejorable»;, referencias;» 
desea jwrterfa. Liigta Co-
rreos, cédula 15.498. 
^ E M P I i E A D O EstadoTln-
mejorables r e f e r e u c i a á ^ 
solicita administraciones. 
Lista Correos, cédula nft-
mere 15.498. 
J O V B N, aprobado sia 
plaza Policía, sabiendo alr 
yo francés, var;os sistema» 
imccanografía, desea colo-
cación escritorio ú otra 
análoga, prefiriendo casa 
católica. Inmejorables re-
f erenc ias . Lista, cédula» 
1.830. 
M< >»ÍSTA francesa^ con 
ta, prepara, da lec«mie« 
\70rte domicilio. AlberUl 
Aguilera, 12, i . ' 
B U K N A cocinera, sa-
biendo francesa, reposte-
ría, y doncella orrécene*. 
Informes: Ayala, 57. 
BUENA modista, sabien-
do ide niño?, ofréctrtie $ 
domicilio. Ayala, 57. 
SEÑORITA para depon- s 
dienta, práctica comercio, 
ofrécele. Barco, 10 2.» 
PROFESORA, ¿repara 
normal, instituto. Precia-
dos, 43, 2.- • (2001 
